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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCION DE ESTADO UAYOn y OAMPA~A
.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oapitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejércit·o como
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los deati·
nos que en la D?-isma se. expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
,. CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, quinta y
octava reriones y Jefe del Depósito de la GUllrra. f
Relación que se cita
Comandantes
D. LUis Méndez Queipo de' Llano, de la situación de reem·
plazo en la primera región, á la Comil!lión del Mapa
Militar.
) Gabriel Vizmanoa y Fo~t, ascendido, del Cuartel gene·
ral del quinto Cuerpo de ejércHo, Ala Comandanoia
general del Campo de Gibraltar, debiendo prestar
sus servioios, en comisión, en dioho Ouartel general.
Capitan
D. Manuel Cordón y Pérez, del Ouartel general del ootavo
Oaerpo de ejército, al del segundo.
Madrid 24 de agosto de 1898.
• 8. -.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su A.ugusto Hijo el Bey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
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Ibrar ayudante de campo del general de brigada D. Juan:Madan y Uriondo1comisario regio á los efectos del arto 139
de la vigente ley de reclutamiento, al comandante del regi-
miento Infanteria de Luchana núm. 28 D. Cenón Guesala
Mattos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guardé á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de agosto de 1898.
OORBEA
Sefior Capitán general de las islas Cán~rias.
Sefiores Capitán general de la cuarta región y Ordanador de
pagos de Guerra.
OBGANIZAOIÓN
Ci~·cular. Exomo. Sr.: En vista de la necesidad de que
el segundo batallón de Artillerf& de plaza destaque en lo
sucesivo una compafiía que forme parte de la guarnición
de AIgecirRs, no siendo posible á dicho cuerpo atender á
este servicio con la fuerza de que actualmente dispone, y te·
niendo en cuenta que 8113.0 batallón, en cambio, se le ha
suprimido el destacamento de l.\1:~laga1 el Bey (q. D. g.), Y
en su nombre la B~ina Begente del Beino, ha tenido á bien.
disponer lo siguiente:
1.o El segundo batallón de Artillería de plaza constará
de 7 compatiias, quedando por consiguiente aumentai'IB su
plantilla actual con un capitán, tres primeros tenient'ds, tres
sargentos, diez cabos, tres cornetas, un tambor, cuatro arti·
lleros primeros y setenta y nueve artilleros segundos; total.
tres oficiales y cien hombres de tropa. . '.. . ,
Queda encargado en lo sucesiyo este batallón de tener
destacada en Algeciras una compafiia.
2.° Igual fuerza se deduce de la pl~ntilla del 13.0 bata.
llón, el cual quedará organizado en cinco compaiiias, más la
bateria mixta que hoy tiene afecta, y en el primer proyecto
de presupuesto ,que se redaote, se le consignará la misma
fuerza de Artillería de plaza que á los demas batallones de
igual número de oompafiias. ,
3.o Las cla!es é individuos de tropa necesarios para el
aumento del segunde batallón, serán destinados del 13.°•
sirviendo para ello de base el personal de la compafiía des~
tacada en AlgeciraiJ. con objeto de economizar gastos al Es-
tado_
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Los oficiales serán destinados por este Ministerio.
4.0 Dichos individuos pasarán o:)n SUB prendas menores
de vestuario, observándose lo prevenido en las reales órdE;l-
nes de 29 de Reptiembre de 1893, 14 de marzo d~ 1894 Y 16
de enero de 1896 (O. L. núms. 335,71 Y15). ReE'p~cto á liS
prendas mayore!!, equipo y correaje,' podrán, pueEltos de
acuerdo los jefes de amb;:;s cuerpoa, disponer que conserven
el!tca individuos el todo ó parte de aquellos efeotos, abonán-
dose eu importe de un modo snálogo al estableciilo en la
regla 4.& de la real orden circular de 2 de julio último
(D. O. núm. 145).
El menaje de la actual compafiía de Algeciraa quedará
en poder, de la nueva compañía del segundo batallón que ha
de seguir en dicho punto.
5.° Esta reorganización comenzará á regir desde 1.° de
l!leptie~brepróximo.
6.0 El C~pitán general de Sevilla y Granada y el C()man-
dante general de Melilla, darán las correspondientes órdenes
de alta y 'baja, como asimismo la8 inetrucciones que estimen
convenientes para el mejor y debido cumplimiento de lo dis-
puesto en esta circular.
Da real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma-




Excmo. Sr.: En viE!ta de lo informado por V. E. al our-
sar en 4 de junio próximo pasad':!, la instanoia promovitta,
en súplica de mejora de reoompensa, por el comanda.nte del
Cuerpo de E::ltado Mayor del Ejéroito D. Enrique Vico Por·
tillo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R~gente
del R"ino, por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, concediéndole la
cruz. de segunde. clase. del Mérito Militar con dietintivo
rojo, pensionada, en vez d.., la de ,;:in pensión de igual clase,
Orden y distintivo, que se le otorgó en rEal orden de 17 de
mayo último (D. O. núm. 109), por operaciones en la cam.
pafia de eEa isla, en el'r111 Cauto, desde el 8 hasta el11 de
diciembre de 1897.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gnarde ár V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de a~osto de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
da V. E. t\ este Ministerio en su comunicación de 15 de fe·
brero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]a Reina
Regante del Reino, por resolución de 17 del mes aotual, ha
tenido á bien conceder á los oficiales que se expresau en la
siguiente relación, que da principio oon el capitán de Infan-
tería D. Sebastián Blanco Linares y termina con f:l maestro
de obras miiitares D. Cándido Toledo Silva, las gracias que
en la misma se e.xpresan, en recompensa al comportamien.
to que observaron en las operaciones y heohos de armas á
que han aaistido en la campaña de esa isla hasta el 30 de
octubre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1~98.
MIGUEL OoBBBA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
.-
Cuerpos NOMBRES ReCOXll;plllW1Ilo que Re le cOllced.
----------1------- -------------'-1-----------------
O''lpitán ••••••••• D. S¡:.bastián Blanco Linares •••••••
Otro. •• •• •••• • •. »Luis BeJ>l~ol:::chea Aquino••••••••
Otro............ »Ricardo Ferrer de la Fuente.••••
Otro.. •••.••••.. l> Carlos Garcb Arrt'glli. •••••••••
Otro........ •••• »Luis L0811d.. Ortiz de Zarate •.•••
Otro. • • • • • • • • • •. t Vicente PIlZ(IS Pintor .
Otro. • . • • • • • • • •. • Tumás Redondo Manabel •••••••
Otro............ »Luis A~oirre Bilbao. " .•••.••••
Otro.. • • • • • • • • • • »Oarlos B"ns Argonrfoña.••••.•.•
Otro......... ..• »Arturo Farnandl:'z Minguez•••••.
Otro........ •••. »Mflnu¡>l Gl'lán del Pmo..•••• , •.
Otro............ ) Leonardo Grande Carosa•••••..
0tro............ » Manuel Valcároel V.'renzo..•••••
Otro. • . • • • • • • • •• »Miguel CaEitHlJano Naranjo •••••.
Otro E. R....... t Manuel MOlO López•••••••• ~ •••
Infantería •••••••••••• Primer teniente.. »Ag~stin B~P.a At~~••••••••••••• Ornz de 1. & clase del Mérito Militar con
Otro•••••••••••• »Ftlllpe G~rcfa Bsunchón.... •••• distintivo rojo.
Otro. • . • ••• • • • •• »Cresce:aclo MaBl!'ote Guarra •••••.
Otro E. R....... 11 H,.luatiano Pastol' Manteca ••••••
Otro.. ••••• •• ••• »Tomás Sll.rrano NI'Rrón•••••••••
Otro.. •••••••••• »Ptldro Santiago ~evillano•••••••
Primer teniente.. »Luis TrulJharte S~mper••••••••.
Otro......... ••• »E·juardo Martín!"" Fontela •••••.
Otro............ t GabinQ Flores Serrano.••••••••.
2.o teniente !l. Ro » JUli.D Bueno Fernánrlez•••••••..
Otro... ••••••••• »Nicolt\M Oastellanos Hita••••••••
Otro............ »Jaime Oeu CJerch ..•..•••.•..••
Otro. " •••••• • •• 11 Dlt..g() F<rm\'ldez H~redi8••• ~ ••••
Otro••••••••• , •• 11 Francisco García Garl'ía ••••••••
Otro............ »Antonio Garcíllo Hu!!rtas.••••••••
Otro..... •.•••••• t José GraelJs Valla••••.•••••••••
Otro............ 11 ]'tuotnoso Lóptz Pérez••••••••••
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Cuerpol NOMBRES RecoxnpenSll,H que se les conceden
..
2,° tentente E. R. D. Jo~é Llorea Lópt'z ••••••••••••••
Otro.... •••••••. ~ Miguel Mil.seot Petro••••••••••••
Otro. • • . • • • • • • .• t Félix Puig Arf'sti ••••••••••••••
Otro............ »Francisoo Araujo Cruces ••••.••.
Otrl)............ > Antonio Antiñolo Vela .
Otro. • ••• ••• •••• > Butolomé Bernal Zamora•••••••
Otro............ t Ventura Boquete Siete .
Otro •••••"....... > Felipa Cuerva Sánchez .
"Otro. • . • . • • • • • •. > Tomás Chioot Visus •••.••••••••
OtrQ... ••••••. •. > Pasf.lual Doria 8antalie!'!tra••••••
Otro •••••••••••• "Antonio Esquivel HiralUe de
Acosta .
:t Joaquin Faleó Dalmau•.•••••••
> Antonio Fortes Ali3ga••••••••••
:t Rafael Gijón J llárez .•••••••.•••
t Pedro GllBOh Al!. .
> Valentin Gonznlez Gouzález.•.•••
> Antonio Garefa Vieiti!l •.••.•••••
> AMón Garcia. Labrador ••••••••.
> Manuel Julve DÍ!>z ..
Otro »Manuel Lóptz Gareia .
Otro•••..••••••.' » Antonio Lorenzo L6pez •••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• :t Rafael Martinez Arias ••••••.••• Cruz de La clase del Mérito Militar con .
> Manm,IOtero OtEro••••••••••. ~ distintivo rojo.
:t Angel Pujalte F.lcó... • • •• • • • • • .
t Manuel Romero López ..••••••.•
> Miguel Rabanadas Navas•••••••
> Dominp de la Torre Cabello ••••
> Antflnio VillasEñor é Iznaola••.•
» Carlos Araujo Gareh ••••.•••••.
> Luis Gutiérr6z Garcia .•••••••••
> Joaquin Castillo Arizmal1di•••• ,
t Simón Gonzá1t:z Balgañón•••••••
> Mauuel Gónlf'z Marin ••••• , ••.•.
Otro »Manuel Vega Lardén .
> Franoisoo Arreizaga López••••••
> LuiH Ugarte HlÍiflz .
t JOFé Ga!rido Diaz .•. '. , ••••••••
t Celestiano L'lNDZO Nieto .
t 8imón López Martin,. ••••••••••
> Mauuel Lurenzo Aleu •.•.••..•••
lt Aifterlo Con('ljo de Sola •.•••.•••
t Virgilio Hernando Quevedo......
:t Joe;é Allc.za SolA.•••••.•••••••••
t Ba,.ilio U,;ieto y López••••••••••











Caballeria Otro E. R ..
2.° teniente E. R.
Otro ••••••••••••
O~ro•••••.••••••





Ingenieros •••·••••••••• IPrimer teniente •.
Guardia Civil íClpitán•.•.•....
........ ·{~.o teniente E. R.
Carabineros.•••••••••• ,Otro ••••••••••••
Administración :Militar. Ofi'Jial 1.0 • ••••••
SarJd d M'l't IMético 1.0 .
a 1 lar..... "(Médico 2 o
VetE'rinaria Militar •••.IProfesor i.~::::::
Olero Ct'strense. • • • • • •. Capellán 2.°•••••
Maestro de obras militares••••.•••••••••
Madrid 24 de agosto de 1898.
- . ...
strEtDOS, HABERES YGttATIFICACIONES
.•Exomo. Sr.: En vista de la comuuicació'n que V. E. di·
rIgIó á este Ministerio en 28 de julio último, C'ODEu1tanrlo
el Sueldo que han de disfrutar los ofioialtls de la escsla de
re.serva de ese instituto regresados de Ultramar, el Rey (que
DIOB guarde), y en su nombre la Reina R!'gente del Reino,
~ll ha servido disponer Se manifieste á V. E. que la real or-
t en de 30 de junio último (C. L. núm. 227), debe "ínterpre-
.~rSll en el sentido que su letra.. expresa, ó sea, que los refe-
lldoB oficiales tient'n derecho a cobrar los cuatro quintos
del Bueldo que á los de SUB respectivos empleos oorrespon-
de en la escala activa dl:l instituto, análogamente R lo dis-
pUt!sto para los de la escala de resr,rYa del arma de Caballeo
rla, y si para ellQ no hubiese suficiente crédito e"n presu.
~\les~o, se tend,rá en ouenta la necesaria modificación para
dI pruner proyeoto qne se redacte, arbitrándol!e en tanto,
entro de los rrocedimientoB reglamentarios, el medio de~ubvenir dUtante el aotual año económico á las diferencias
El sueldo no calculadall.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos ·aftos. MI"
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Director general de Oarabineros.
SECCIÓN DE. INFAN'l'ElUA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n.omble la Reina
Regente del Reino, por resolución de 24 del.actual, ha teni-
do á bien disponer que loe ooroneles de la erwala aotiva del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que prinoipia con D. Francisco Guerra Alvarez y termina
con D. Joaquín Rajal Larr6, pasen destinados á Jos cuerpos
que en la misma se exprel:lan.·
De real orden lo digo á V. E. pare. I!IU conooimiento '1
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demá.s efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, tercera y sexta
regiones.
Relación que se cita
D. Francisco Guerra Alvarez, ascendido, de la Zona de Bil-
bao núm. 22, á la de Ciudad Real núm. 27, de plan-
tilla.
» Manuel Tejedz!) Oavero, de la Zona de Albacete número,
49, á la de Toledo núm. 12, de plantilla.
I Joaquín Rajal Larré, a15cendido, de la Zona de Albacete
núm. 49, á la misma, de plantilla.
Madrid 25 de agosto de 1898. CORREA
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los segun-
dos tenientes de la escala activa de Infantería D: Guillermo
Delgado Brlikembury y D. Manuel Delgado Brakembury,. per-
tenecientes ambos al regimiento de Soria núm. 9, y prestan· ,
do el primero servicio en comisión en el batallón expedicio-
nario de Oádiz núm. 2, pasen destinados al batallón Caza·
dores regional de Oanarlas núm. lo
De real orden lo digo á V. E. para rilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de agosto de 1898.
OORREA
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes de la escala activa del arma de Caballería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Felipe Navarro
y Ceballos Escalera, barón de Oasa Davalillo, y termina con
D. Antonio Guerra y l!IIartínez, pasen destinados á los cuer-
pos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seliores Capitanesgénerales de la·· pri:niéra, cuarta y séptima
regiones.
Relación (lue se cita
Comandantes
V. Felipe Navarro y Oeballos Escalera, barón de Oasa Dava-
,liUo, qregado al regimiento Reserva de Madrid nú-
mero 39, al de Dragones de Lusitania, en cambio con
el de 'su misma clase D. Francisco Prá y Duarte, oon
areglo á lo preceptuado en el últimO párrafo de la re·
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gla 18 de la real orde~ de 4 de julio último (C. L. nú.
mero 234).
D. Francisco Prá y Duarte, del regimiento Dragones de Lu.
sitania, al que fué destiDado por real orden de 20 del
'mes actuál (D. O. núm. 185), á la Reserva de Madrid
número 39, en Qambio con el de su misma clase Don
Felipe Navarro y Ceballos Escalera, segúu se expresa
anteriormeIlte.
I Casto Fradejas y Pérez, del regimiento Lanceros de Bor-
bón, al de Farnesio.
I Antonio Guerra y Martinez, agregado al regimiento Re·
serva de Madrid núm. 39, al de Lanceroll de Borbón.
Madrid 24 de agosto de 1898. OORUA.
'-RETIROS
Xxemo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la escala de reserva,
afecto al regimiento Reserva de Burgas, 35.0 de Oaballe·
ría, D. Antonio Ber.aández Delgado, la Reina Regente del
Reino, en nombre .de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac·
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación ~e reti·
rado con residencia en Burgos; resolviendo, al propio tiem·
po, que desdtl 1.0 de' septiembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la citada provino
cia, el haber provisional de 176'25 pesetas mensuales, inte·
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del O.:>nsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguient!3s. D1011 guarde á V. E. múchos añoS.
Madrid 24 de agosto de 1898.
CoBRü
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina




Kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta laa especiales ap'
titudes, extraordinarios servicios y merecimientos que con-
curren en los maestros de fabrica de primera clase del per-
sonal del Material de Artillería D. Jacobo GaU Lassaleta, de
la Maestranza de Sevilla; D. José Roldán Espada, de la fábri·
ca de pólvora de Granada, y D. Timoteo Campa García, de la
de armaa de Oviedo, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de ascenso formulada á su favor, nombrándoles, en su oon'
secuencia, maestros principales del expresado personal, Y
conferirles en su nuevo emplao la antigüedad de esta fecb~;
disponiendo, al propio tiempo, que loa dos primercs conti'
núen prestando sus servicios en los establecimientos en qne
hoy se encuentraIl destinados, y que er último, ósea D. Ti·
moteo Oampa García, pase á continuarlos á la Piroteonia
militar de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento>'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 24 de agosto de 1898.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la séptima regl6n'y Ordenador
de pagos de Ge.erra.
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MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de efectos formulada por el Parque de Ar·
tillería de esa plaza, ouya relaoión valorada importa 868'80
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Oomandante general de Cauta.
Sefior Ordenador de·pagoB de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la proplIes-
ta de inutilidad de efectos, cuya relaoión valorada importa
2.393'85 pesetas, y el presupuesto de reoomposioión, impor-
tante 773'50 pesetas, cuyos documentos han sido formula-
dos por el Parque de Artilleda de esa plaza. Es asimismo la
voluntad de S. M., se manifieste á V. E. que se han dado las
Órdenes oportunas para remitir á la .Maestranza de Artille-
ria la oureña modelo 77, para O. Be. 9 centilnetros, como en
el acta de la Junta facultativa del parque se solioita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
Safior Comandante general de Melilla.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
.....8
MATERIAL DE GUERRA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los tres pre·
SUpuestos que, para adquisioión de varios efeotos de mate-
rial de guerra, remitió V. E. oon su esorito fecha 25 de julio
ültimo; siendo la voluntad de S. M. que, según propone
V. E. en su citada comunicación, el importe de los mencio.
nados presupuestos, asoendentes en total á 1.439165 pesetas,
sea cargo á los fondos procedentes de la subscripoión naoio.
'nal que tiene á su disposición, y que al efeoto se tenga pre·
Ilente lo dispuesto en la.oircular inserta en el DIARIO OFICIAL
)¡úmero 125' del año aotual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 24 de agosto de 1898.
OORREA
Setior Capitán general de las islas Baleares.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, por resoluoión de124 del aotual, ha te-
nIdo á bien nombrar comandante de Ingenieros exento de
laplaza de Me~ma,.~l ooronel de Inge~li.er~s D. Enrique Es-
enu y Polen, IH~iJendido á dicho empleo por real orden de 11
del corriente (D. O'. núm. 177), procedente de la Academia
del cuerpo.
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe. Ma.
drid 25 de agosto de 1898.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitán general de la quinta región y Comandante
geniral de Melilla. .
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el telegrama de Y. E. de 12 del ac-
tual, referente á ISi obras de ampliaoión del Hospital mili·
tar de Burgos, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tElnido á bien aprobar estas
obras y disponer que sean cargo al fondo de entretenimiento
de la Oomandanoia de Ingenie"ros de aquella plaza.
De real orden 10 digo á V. E.~ para su conboimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
ConOA
Señor Oapitán general de Burgo8,Na~':\rr.y Vascongada••
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_..
SECCIÓN DE C'O'EJU'OS DE SERVICIOS ESrECULES
DEElTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto porV. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Be·
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 24
del mes actual, que los jefes de ese instituto comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Ricardo lIorga-
do Cisneros y conoluye con D. José Sanjuán Fernández. pasen
destinados á los tercios yComandanoias que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiente y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 25 de agosto de 1898.
COlllUU.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitanes generales de la saganda, séptima y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
:Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Rioardo Morgado Oisnel;'os, primer jefe de laOomandan-
cilio de la Ooruña, tila de Oviedo con igual cargo.
1I Adolfo Morales Bergón, primer jefe de la Oomandancla
de Oviedo, á la de la Ooruña con igual cargo•.
Comandante
D. José Sanjuán Fernández, segundo jefe de la Oomandan·
cia de Huelva, á la de Orense de primer jefe.
Madrid 25 de agosto de 1898.
COBREA
~xomo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. m. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina 'Re..
gente del Reino, se ha servido disponer que el jefe. capita.
nes y subalternos de ese instituto comprendidos en la el·
guiente relaoión, que comienza con D. Cecillo Dias do la. G«ar..
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c1ia é Hidalgo y concluye con D. Segundo Aranztlbe Clt'met,
pasen deetinados á los tercios y comandancias que en la
.misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
linee¡ consiguientEs. Dio<¡ guarde á V. ~. muchos años'l
Madrid 25 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Director general de la Guardia Civil. 1
Señores Capitanes generales de la p'l'imera, segunda, cUllrta, .
quinta, sexta, lIéptima y octava regiones, islas Baleart's,
Oomandante general de Cauta y Ordenador de pagos de .
G\l~rra.
Relación que se cita
Com~nd~nt~
D. Oeoilio Diaz de la Guardia é Hidalgo, primer jefe de la
comandancia de Orensa, á la de Huelva de segundo
jefe.
Capitanes
D. Julio Mifsut Macón, ascendido, de la comandancia de
Badajoz, á la tercera compañia de la misma.
~ José Oastrillo de Oa.via, de la quinta compañia de la co-
mandancia de Teruel, á la quinta de la de Burgos.
, ~iguel Pinzón Carcedo, de la pl~na. mayor del ~~.o ter-
cio, á la quiuta compañia de IR comandancia de Má-
laga.
lt Juan de Pablo Blanco Baulna, de la quinta compañia de
la comandancia de Málaga, á la plana mayor del 16.o
tetoio. .
• Eloy Méndez Pérez, de la séptima compañia de la co-
~Andancia de Avila, á la octava de la misma.
t Ulpiano Méudu Húmara, de la octava oompañia de la
comandancia de Avila, á la séptima de la misma.
t R"fael de Les y Santos, de la tercet&. compañia de la
comandancia de Badajoz, á la quinta de la de Terue!.
Primeros tenientes
D. Rafael Pifia' Peinado, ascendido, de la comandancia de
Burgos, á la qulota compañia de la de Guadalaiara.
• Juan Jiménez AbóB, de la sección de Oaballeria de la ca-
. mancia de Tarrllgona, á la novena compañia de la
misma.
lt José Morales Pllig~erver, de. la novena compafíie. de la
comandancia de Tarragons, á la sección de Caballeria
íle la misma.
• ~erminio Bsnavente García, de la primera oompañia de
la comandanoia de Oviedo, al efilC1;ladrón de ia' misma.
~ R:'\lperto 'G!lrciu Jiménez, del es'madróo ~e la cO~l;lndan­
cia de Ovhld.o1 á la prime.ra compa,fiia ~e la xnisma...
t José Hidalgo Gutiérrez, de la. cuarta compañia ne la co-
mandanoia de Sl:lviila, á la segunda de la de OÓl'dobá.
:t Francisco Ciuta~ Martín, de la segunda co~pafiiade la
comandancia de Córdoba, á la cuq.da de la 'de Sevilla.
» Juan Gómez Sampedro, de lB 8ex~a comp~fiia de Ii!' co-
mandancia de León, á la sexta de la da I:!antander.
,. Antonio Luque Diaz, de la sexta oompañia de la coman·
dancia de Santander, á la sexta de la de León.
~ Pedro Bll.se!ga Herrero, de la lo.a ooropaflia iie la coman~
dancia de Tarragona, á la, cuarta de la de Teruel.
». Rafael A¡uilar Paredes, de la cuarta oompafiia de la co-
mandancia de Teruel, á la primera de la de Badajaz.
, Alonso Garcia Rojaa, de la quinta compañia de la coman-
dancia de QJ1&\l1a.",jara, Ala seguD,da de la d~ GlaGada.
. - ~ .. '.
D. Sancho Lópf.z y López, de la segunda compafúa de la oo'
. mandancia de Granada, á la segunda de 18 de Gerona•
» José Leardi de los S<\ntos Reyes, de la seCción de lufan.
tt'ria de Ct'uta, ala segunda oompañill del Oolegio d.
Guardia,¡ Jóvenes.
» Jos~ Granadt,s Vález, de la primera compafiia de la (lO_
mandancia de Toledo, á la sección de Infantería de
Ceuta.
»José Domingo Fernáudez, de la segunda compañil' del
Oolegio de Guardias Jóvenes, á la primera de la co·
mandancia de Toledo.
,. Luis López Caparrós, de la quinta compañía de la ca·
mandancia de Mála~a, á la sexta de la misma.
t Juan FernándfZ Sougel, de la segunda compañia. de la
comandancia de Garona, á la 10.& de la de Tarragona.
~ Valentin Cerrato Marina, de la primera compafíia de la
comandancia de Toledo, á la tercera de la de Madrid.
,. Enrique Royo.García, de la tercera compañia de la co-
mandancia de Madrid, á la primera de la de Toledo.
Segundos tenientes
D. Félix de Ir, Oueva Jiroénez, ingreaaio del ·arma de In·
fanterb, á la séptima compafúa de la oomandancia
de Zarl:lgoza. '
~t Ramón Garcia Escarpenti, del primer escuadrón del De·
p!'>sito de re;Jrfs y doma, á la quinta compa.fi-is de 1",
coman,lancia del Sur.
,. José Sánch~z de Castilla Frlrnández, de la quinta compa-
ñia. de la comandanoia del Sur, al primer escuadrón
del Depósito de recrilú doma.
,. Federico Alonso Liria, de la teroera compañia de la 00-
mandanoia de Jaén, A la ootava de la. de Almería.
» Augusto Sabán Quintero, dtlla octava compafi-i!l de la co~
mandanoia de Almtlrfa, á la ootava .de ]a de Z¡¡ragúsa.
» Octll.vio León TuMn, de la tercera compañía de la ca-
mandanoia de Córdoba, á. la tercera de la de Jaén.
» Evatisto Pefialver Romo, 'le la. octava compañia de la
comandancia de Z1lragoza, á la tercera de la de O6r·
doba.
t Evaristo VázqUEZ Gnillén, en comisión en la comandan-
cia del Norte, á la de Caballer~a, en oomisión.
» Antonio Ortega García, en comisión en la oomandancia
de Caballeria, á la del Norte, en oomisión.
» Hipólito Andrés H~rnández, de la séptima compafíía de
la comandancia de Zaragoza, á la ootava de la: de Soria.
» AureHo Morazo Monje, de la octava compañia de]a ca·
mandancia de Soria, á la tercera de la de Burgos.
» Lorenzo Ordófiez Peña, en comisión en la comandancia
de Sevilla, al 14.0 tercio, en comisión.
» Salvador Gómez Fuentes, en comisión en la comandancia
de la Cornfla, a114.o tercio, en comisión.
» Juan Egea Urraco, ea comiaióD, en la co.mandancia d~
Cárliz, a114.0 tercio, en oomisión. .
,. Enrique Martinez .Basciella, en comisión en la coman-
dancia da Baleares, al14.e tercio, en comisión.
» Segundo Aranzaba Clemet, en comisión en la comandan-
('ia de Logroño, al 14.o teroio, en aomisión.
Ma.drid 25 de ~goatode 1898~
... -..
amCCIóN DI ADUINIST:RACIÓN MILIT4¡
'~;
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista de no existir en ia actue.lidad
8l1armoióil en Béjar, y estando autoriuda la resoiBión en
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este caso, !lt'gún la ch\uBula tercera del contrato de arriendo
del cuartel que ooupaba la fuerza .n fquella población, pro·
piedad del Ayuntamiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer la resoi-
sión del exprf'l'Jado arrendam.iento, aprobado por real orden
de 23 ile ootubre de 1896.
De real orden 10 digo á V. :ro. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Sedar Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
¡ ""9$1_
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
Eltablecimiento Central de lOElservioios administrativos, se
emprenda la oonstrucción de los 44 dobles bLrnos de oampa-
ti y 85 de montaña, oon sus juego! de accesorios, dispuesta
por r~aleB órdenes de 14 de julio último (D. O. núm. 156)
y de 8 del mes actual (D. O. núm. 175); debiendo proceder.
se, por gestión directa, para la adquisición de las primeras
materias, as! como de todllS hs ph:Z8S que no puedan cons-
truirse en los talleres de dicho e~tabl~cimiento, con arreglo
ala que determinan en su base 4.'" las dos citadas reales
disposiciones, y dedicando los fondos asignados en las mis·
mas, á los gastos de dicha construcción.
De real ordenlo digo á V. E. pa.ra su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
OOBREA
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
... --
SECCION DE SANIDAD UILI'rAI
DE'3TINO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido diilponer que el médico
lnayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. lldefonao de la Villa
Portillo, con destino en el Hospital militar de Madrid-Cara·
banahel, pase á continuar sus servicios, en oomisión, al de
Vigo, l!aliendo inmediatamente para dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1898. .
CoRREA
8efíor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Batiores Capitan general de la octava. región y Ordenador
de pagas de Guerra. .
""-a'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
n~ R~gente del Reino, se ha servido disponer que las clasE'S
é. Individuos da tropa de la prim.era brigada de Sanidad Mi.
lItar que figuran en la siguiente relación, pasen destinadol!l,
~~ oomisión, 4 prestar sus servicios al H,;spital militllor de
JgOj debiendo hacer uso del ferr()carril por cuenta del Es.
tad?, é incorporándose a su destino con la mllyor urgencia
PDsible.
. Pe ltalord.tl110 digQ á V. E.pera su oonooimiento '1
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demas efeotos. Dios guarde , V. E. muchos afio!. Ma.
drid 25 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Oapitanes generales de.1a can. y quinta· ngiones.
Belaci6n que se cita
Sargento
Casto López Heredia, de la segunda compañia en El Pilrdo.
Ca.bos
Iadalecio SAnchez Pollo, de la segunda compañia en El
Pardo.
Olaudio Royo Urdaniz, de la ootava idem en Zaragoza•.
Sanitarios
Ramón Jurado Delgado, de la·tercera compafiiá, farmacIa
de Buquillo.
AdriAn Marin Montero, de la primera idem en El Pardo.
Antonio Felta Raber, de la idem id.
Antonio Lledó Muñoz, de la 1dem id.
Cruz GODzález Tejero, de la idem id.
Eloy Torres Alonso, de la idem id.
Emilio Pastor Mnñoz, de la idem id.
Francisco Meana Moro, de la segunda idem id.
Jaime Mitjávila Ruiz, de la idem id.
Joaquin Diaz Ni.to, de la idem id.
José Vézque.z Marin, de la. idem H.
Juan H yas Cerezo, de la idem id.
Julián Fernández Lastra, de la idem id.
Manuel B:lcerra Gllrota, de 18 teroera idem id;
Santi8go Arandaa Martin, de la item id.
Hantiago Garcia Sauchez, de la tUem id.
Valentia Diez Gonzalez, de la idem id.
Herminio López Muñoz, de la segunda idem id.
Enfermeros
Agustín Pérez del Campo, de la primera compafiia en In
Pardo.
Francisco Fuentes Sezcura, de la segunda ídem id.
J'Jsé Estua Soto, de la ídem íd.
Patricio Gonzál€z Moraga, de la tercera Idem Id.
Pedro RQmero Galán, de la ídem íd.
Rafael Cabalote F'errer, de la ídem íd.
Ramón Espí Jordtt, ele l,a ídem íd.
Venancio 8uárf'z Sierra, de la idem íd.
Vicente Yuate Yuste, de la idem id.
Antonio Monués Ruer¡¡, de la cuarta íde~ eo l3a~oeloQ..a.
BIas Estrada ViciAn, de la ídem id.
Juan LIQrente Martín, de la ídem id.
Juan Ferrar Criville, de lIJo ql;l~nta 14!31P. ~d,.
Mariano Llobet :FiJip, de la iliem .1d.
Antonio Villalino Elegido, de ~a ootaY~ 1~eD,l ~n. ~nadalP.j~I"'•.
José MQriel Royo, d~ l~ ídem,. id.•
Juan Sjf!.üen~aCr!llspo, lie la 14em e.1) ,2;ar"go~a.
Saba!! Sáncbez Ranz, de la. idem íd.
Teodoro Pér!llz Cerezo, de la ~d.e~ id.
Madrid 25 de agost9 de 1898. pp~
..-
SECCIÓN :OE ¡O'S~ICIÁ ! :OER!CItOS PASIVOS
PENSIONES
J!lxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en !lU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf?I~~~1.!'1
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Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina en' 6 del actual, ha
tenido á bien. conceder á D.a María Antonia de Navia-Osorio
"9 Sánchez ArJona, en concepto de huérfana del general de
brigada D. Alvaro y de D.a Maria Ramona, la pensión anual
de 1.875 pesetas, quele corresponde con arreglo á las l@yes
de 25 de junio de 1864, 16 de abril.lle 1883, y real orden de
4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abo-
nará i la interEsad8,=porI8P~gaduriade la Junta"de Clases
Pasivas,.mientras permanezca soltera,- desde el 13 de no-
viembre de 1884, que fué el siguients día al del óbito de su
referida madre, la cual disfrutaba pensión con arreglo al
Montepio Militar.
De real orden lo digo A V. E. para su conooimiento y
demás efectQa. . Dios guarde ,á V. ~. muchos a~os. Me.
drid 24 de agosto de 189~.
CoBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva· y Extremadllra.
BeñorPresidente del Consejo Supr(llD,o d.e Gael'ra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 6 de junio próximo pasado, por Doña
Elolas Gil Benedico; viuda del coronel de Infanteria, retira-
do, D. Ventura Roger Besols, en solicitud de mejora de
pensión, y careciendo la interesada .de dereoho á lo que pre-
tende; según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6
del corriente mes, se ha.,servido desestimar la referida ins~
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1898.
COBBlllA
Sefior C!lpitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra y Marilla.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por
el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido ti bien conceder a D.a Ferllanda Arguello Vi·
gil, en participación con sus entenados D.a Emilia y Don
Franéisco Moreno González, la pensión anual de 1.125 peS'e~
tas, que les (lorresponde por el reglamento del Montepío Mi·
litar, en concepto de viuda de las cuartas nupoias y huér-
fanos de las terceras, respeotivamente, del subintendente
graduado, comisario de guerra de segunda clase, retirado,
D. Francisco Moreno RellAn; la cual pensión se satiEfará. en
la Delegación de Haoienda de la provinoia de León, desde
el 4 de octubre de 1897, siguiente dia al del ftll1ecimiento
del causante, en la forma que se expresa: la mitád á la viu-
da mientras conserve su actual'estado, y la otra mitad, por
partes iguales, entre los· citadoe 'huérfanos, quienes percibi-
rán sUl!"'haberes por mano de la persona que aoredite ser BU
tutor; .haoiéndose el abono á la hembra mientras permanez-
ca soltira y á D. F.l'anciaco hasta 6123 de octubre de 11108,
en que cumplirá los 24 años de eja.d, ei antes no obtiene
empleo con'sueIdo dei Estado, provinoia ó municipio; ha·
biendo resúeUo al propio tiempo -S. M" que los refr.:ridos
interesados carecen de dflreoho á la bonifioiloión del tercio,
, ""Elndido á :que'el oauBante ne completó !!!tiB años de servicio
.. en UlttsDiar.·
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De real orden lo digo , V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!!. Dios guarde á V. E. muchos alíOIl. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
OOBBEA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Befior Presidente del Consejo Sppremo de Guerra "9.~••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Enriqueta Valdivia y Valdivia, en solicitud de pensión.
fundándose en que su esposo, el pdmer teniente de ~nfante.
ria de la esoala de reserva D. Gregorio Pérez Herrero, dés-
apareció en acción de guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina ¡\egente delReino, teniendo en cuenta la real
orden sobre el particular de 26 de julio de 1884, y de con-
formidad con 10expnesto por el Consejo 8upr~mo de Guerra
y Marina en 6 del corriente mes, ha tenido á .bien resolver
que la familia de dicho oficial. tiene derecho á pensión con
arreglo á la lfY de 8 de julio de 1860; para cuyo señalamien·
to deben presentarse loe documentos que marcan los núme.
ros 5.° y 6.0 Ylas certificaciones de nacimiento que exige el
número 7.0 delformulario, núm. 2.4e los aprobados por real
orden de 1.0 de junio de 1897 (C. L. núm. 136).
De real orden lo digo á V. E. para su CQJ?90imien'o y
demás efeQtos. Dios gQ.arde á V. E. mU!l~os años. Ma-
drid 24 de agos~o de 1898.
OORBRA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva "9 Edremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "9 lIarlDIl.
. ~. . ~
Exomo. Sr.: En vista de la instan~ia'p~omovida por
D.a Maria Dolores Faura y Saurioas, viuda del esoribiente de
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares, re-
tirado, D. Romualdo Romero Velilla, en solicitud de pensión,
y como quiera que el primer empleo que, ·siendo ya oasado,
obtuvo el causante, fué el de esc.ribiente de tercera clase de
dioho cuerpo con sueldo menor de 40 escudos mensuales, en
cuya virtud no adquirió opoión á los benefioios del Monte-
pio Militar para su familia, el Rey (q. D. g.), Yen su no1!l-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex·
puesio por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24. de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G;uerra 1- JladDa·
...--
Excmo. !::lr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, c!lnformándol!le con lo expues.to por
el Consejo Supremo de auerra y Marina en 12 del meUle-
tual, ha tenido á bien conceder á lIaria de las IIC1rc(ldes{lo-
res y Sajo, en conoeptode viuda del soldado que fu~ del
ejército de 'Cuba, Andrés Ramos Salón, la pensión ~nual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo Ala ley de15
.de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de"juliode:J,860;
la oual pensión ee abonará Ala interesada, mientras pe;fpl"-
.nezoa en dicho estado. por la Delegaoión. de Haciend3 de. la
961D. O. nÚlll. 188 26 agosto 1898
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CORREA
Señor Oapitán general de Sevll;la y Granada.
Belíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
provincia de Granada, á partir del 11 de noviem.bre de 1896,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 24 de agosto de 1898.
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
I
CORREA
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Safiorea President~ del Consejo Supremo de Guerra y lXarlna
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conoeder á Amalill. Redolat Salmerón,
en concepto de viuda del soldado que fué del ejército de
Cuba, José Marqués Cárdenas, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de CIa·
ses Pasivas, á partir del 27 de julio de 1897, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Sañor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, confoi'mándosecon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en 8 del mes actual, ha
tenido á bien conceder á BartoJomé Domenech Almirall y su
esposa Antonia Vidal RiIlS, padres de Amadeo, guardia civil
que fué del ejéroito de Cuba, la p~nsión auual de 182'50 pe-
setas, que les cDrnsponde con arreglo á la ley de 15 de julio
dé 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; 1110 cual
pensión se abonará tí los interesa.dos, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declar8ciónen favor del que sobre·
'Viva, "por 111 Delegación de Hacienda de la provinci~ de Bar-
. celona, á partir del 18 de mayo próx;imo pasado, fecha de la
sólicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 24 de agosto de 1898.
CoImEA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Rei-
Da Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, ha
terJi-io á bien conceder á Leonor Fortuny Folch, en concepto
ae viuda del sargento que fué del ejéraito de· Cuba, Ramón
Salvador Baldrich, la pensión anu.al de 547'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de '1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la Delegación de Haoienda de la provinoia de Ta-
rragona, á partir del 6 de septiembre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
CommA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente deÍ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Sefior President(del Consejo Supremo do Guerra y Barina.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Francisco Hernández Alonso y- BU
esposa Francisca GonzáleJ: Muriel, padres de Cristóbal, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la. penlilÍón anual de 182150
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oual pensión se abonará tí los interesados, en ooparticipaoión
y sin neceaídad de nueva declaración en b.vor del que sobre..
viva, por la Pagaduría de la Junta de Ciases Pasivas, á PSI'-
tir del í5de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de S. M. ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1898.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándQse con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Gtiérra y Márina en 12 del más actual,
ha tenido á bien conceder á José Sabiete eanedo y iU -esposa
I!aria Flores Valero, padres de Pedro, soldada que fué del
ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182"50 pesetas, qué les
corresponde con arregló' á la ley de 8 de julio'4e 1860; la
CUal pen~ipn se abonará á los interesados, en coparticipación
y~in necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
'V~va, por la Pagaduría de la' Junta de Clases Pasivas~ á par-
tIr ilel.15de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud
CoRREA
Sañor Capitán general de Sevilla y Granada. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JI!I.riaa
y Oapitán general de la primera región. . ,
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrQ la Bei-
na Regente del Reino, conformándmle con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del roes tic-
tual, ha tenido tí bien conceder á Vícenta Molina Salsona, de
estado viuda, madre de Anselmo Pons Molina, soldado qUfJ
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Señor Capitán general de Aragón.
Señores-Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Cil<pití\n g~neralde la p:rfttiera región.
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei-
que la corresponde con arreglo a. la ley de 15 de julio de na Regente dl'l Reino, conformándose con lo expuesto por
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 dal mes actual,
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca h1l tenido á bien conceder á Juan Diez Rodríguez y su esposa
en dioho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clasea Pa- I IsidQra. GüemesCanbbrana, padr.,:s de J Ilan Glmeroso, soldado
SiVlOS, á pt>rtir del 19 de mllYO próximo pasado, fecha de la ' que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
I!lolioitud pidiendo el bAn¡.fi iQ, según dispone la real orden pesetas, que les corresponde cOn arreglo á la ley de 15 de ju-
de 10 de dMembre de 1890 (D. O. núm 277). lío de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
De la de S. M. lo digo á V. ~. para su conocimiento y onal pensión se abonará á los interesados, en oopartioipación
demás d\:lctos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma- y sin necesidad de nueva declaración en favor del que 80bre-
drid 24 de agosto de 1898. viva, por la Delegación de Hacienda de la provinda de Lo·
CORREA groño, á partir del 1.o de marzo próximo pasado, fecha de la
solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 "digo 4 V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d:rid 24 de agosto de 1898.
Oomm.A.
CORREA.
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Va.eonradas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guorra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente' del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Conp.ejo Supremo de Guerra y Mó\rina en 8 df:l mes actual,
ha tenido á bien conceder á Francisco Ber~uaMiranda y su es-
posa Antonia S.linas Casas, padres de Frllnci~co, soldado Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins
que fué del ejército de Cuba, la pensión. anual de 182'50 pe- Regente del Reino, conformandose con lo expnesto por el
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju- I Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 dl:'l mes actual,
lio da 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la Iha tenido á bien conceder aFrancisco Díaz Ortiz y su e~po·
cnal pensión se abonará abs interesados, en. coparticipación ._ sa Rafaelll. G¡;.rcia Jiménez, padres de Francisco, E!oldado que
y sin necesB.ad de nueva declaración en favor del que so- ¡fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50'pe~et8S,"
breviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, que les corresponde con arreglo & la ley de 15 de JulIo de
á partir del 15 de abril próximo pasado, fecha de la soli- ¡ 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
citud pidiendo el benefici<l, según dispone la real orden de pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
De la de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y viva, por la Delt>gll.cióu de Hacienda de la provincia de C6r·
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- daba, á partir de! 3 lie enero próximo pasado, fecha de la sc-
drid 24 de agosto de 1898. licitud pidiendo el beneficio, se~ún disp(lne la real orden de
CORREA 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S, M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!!. M.·
Guerra y Marina drid 24 de agosto de 1898.
Sefior Capitán general de Aragón. _
Sefiores Presidente del Con~ejo Supremo de
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
elConsejo Supremo de Guerra y MarinR en 8 del mes actual,
ha tenido á bien oonceder á Andrés Castel Jumera y BU
esposa Sabina Busquet Abella, padres de Eduardo-, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión annal de 182'50
pesetas, que les correflponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa·
ción y sin necesie;tad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases- Pasivas á
partir del 28 de mllYo próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real'orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. o. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su _conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
8efíoreM PresIdente del Consejo SI'premo de Guerra y Barina
y Oapita:n ¡eneral de la pl'im,ra. 18¡ión.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido ha tenido á bien conceder a. Cristóbal Florido ]lu-
iioz y su esposa Juana Domingues Martos, padres de Carlos,
soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
182150 pesetas, que les corresponde con arreglo ala ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en copartioipaoión
y sin necesidad de nueva. declaraciÓn en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Má-
laga, á partir del 8 de mayo próximo pasado, fecha de la so-
lioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
be la de S. M. ~o digo á V. E. pllorá su conocimient-o y
demás eftctos. Dios guarde á V. ]J. muchos afias. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
OOBlm.A.
Sefior Capitán general da Sevilla y Granada.
Seño~ frelldentll del Consejo Supremo -de Q&erra'9 KI1"bJa..
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CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Oapitán general de la primera región.
CORREA
Belior Oapitán general de Valencia.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lI!Iarina.
Excmo.'Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei· f Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre laRei·
na R~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por , na Regente del Reino, conformándose, con lo fxpuesto por
el Consejo Supremo da Guena y Marina en 8 dE:-l mes ne' \ el Consejo S,upramo, de Guerra y Marl~a en 9 d:l m:S ~c­
tue.l, ha tenido á bien conced!:!!: á. Carm~n Yagüe Moreno, de tual, ha ten:do á bIen conceder á Juhl\na Berges Vlcen'e,
estado viuda, n;a:lre de Manuel Vilaboa y~ güe, Eoldlldo de estallo vludn, madre de Tomás A~pal B~rgéB, suldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 1~2'50pe· que fué del ejército de Cuba, la pensIón anual da 182',50
setas, que le currespúnde con arreglo iÍ la ley de 15 ue julio pesetas, que le corresponde con arr;,>glo á 1~ :ey de 15 de JU-
de 1896 y tarifA núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cUll.l Ho de 1896 y tarifa flúm. 2 ~e la de 8 de ~U~IO da 1860; la
pensión se abonará ti la interesada, mientras permanezca en cual pensión se abonará á la mter~sada,ml",~tras permantZ-
diebo e~tado, por la Pagaduría de la Junta de Clases , c~ ~n dicho eBtado, por la. DaltlgaCIón de HaCIenda ~e la pro·
Pasivas, á partir del 10 de noviembre próximo pasado, fe- ! vincia da Z<l.ragoza, á partir dal18 de mayo prÓXImo pasa-
. cha de l¡¡, solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la IdO, ftlcha de la solicitud'p~diendoel beneficio, 15egún díap,one
red orden de 10 de diciembre de ~890 (D. O. núm. 277). , la real orden de 10 de dICIembre de 1890 (D. O. n~m. 277).
De la de S.1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y II De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocImiento ydemás efectos. Dios guaxda á V. E. muchos afios. Ma;: demás efeotos. Dios gU3:rde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898. I drid 24 de agosto de 1898. .
CORRRA I CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra. I Señor Capitán general de Aragón. .
Belior Presidente del ConSejo Supremo de Quena y Marina. 1Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. I <--'-,~-,..-.. 1 Exom~. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
Excmo. Sr.:.' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 1 na Regente del Reino, confúrmándose con lo expueeto por el
Regen~e dal R@Ino, conformándose ~on lo expuesto por el I Oonspjo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes 8ctnnl,
ConsE'Jo Supremo de Guerra y MarIna en 8 del mes actual, ha tenido á bien. conceder á Juana Bautista B Isa Garés
ha tenido á bien conceder á Joaquíu MontES Soriano y su el!!; de estado viuda, madre de Carlos Gomis Balsa., cabo
posa~a~ona Dual Mlidrid, ~~dre8 de Pedro, ~{¡ldadoque fué que fué del ejército de Ouba, ia pensión anual de 273'.75
del eJérCito de Cuba, la penslOn nnual de 182 ?O 'pesetas, que pfseta8, que le corresponde con arrt'gb ala ley de 15 ,le JU'
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de JulIo de 1896 y Uo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
tarifa núm. 2,de la de 8 de julio de.l~60;, la cu~l pensió~ se oual pensión se abonará á la interesarls, mientras perma.
abonllrá á loslnteresados, en cQpa't'tlcIpaClón y B1n. nece"ldad n~zca en dicho estado, por laPúgaduria de la. Junta de Cla-
de nueva d~claraoión en favor del que sobreviva, por la De- se8 Pasivas á partir del 25 de abril próximo pasado, fecha
legación de H~ciendade l~ provincia de Valenoiu, ti; ~~rtir de la solicit:ud pidienJoel beneficio; según dispone la leal
del 4 de nOVIembre prÓXImo pasa,lo, f.;cha de la SOhcItud orden de 10 d.e diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 24 de agosto de 1898.
demas efectos. Dios gullrdEl á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1898.
ele
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder ti Frllncisco PoI Bestard y su
esposa Rosa Mollá Cio, padres de Juan, Boldado que fué del
ejército de .Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
Corresponde con arreglo á. la ley 15 de julio de 1896 y tarifa
número 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual penlilión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hllcienda. de la provincia de Baleares, á par.
tir del 13 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, segúa dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a. V. E. para 8U oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Milo.
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de las islas Balearas.
BefiOf :PresIdente del CoDsejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien conoeder á Claudio Cllb¡¡}lero Polo y su (S·
posa Melchora Delgado Sánchez, padres da Santisgo, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe·
aetas, que lea corresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
por la Pagaduría de la Junta da Clases Pdsivas, tí partir del
30 de mayo próxim.o pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el ben!.'ficio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre
de 1890 (D. O. núm.. 277).
Da la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conoclmie~to .,
demás efectos. Dios guarde á V• .Hl. mucho~ afios. Ma.
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
eñal' Oapitán general de Aragóll.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
y Capitán ~~era~ de la frimerl\ ~~fiÓD.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),-y en su nombre la Reina
Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido a bien conceder á Tomasa Romano Listón, de es-
tado viuda, madre del soldado que fué del ejército de Cuba
Pascual Ruiz Romano, la pensión anual de 182'50 pesetas
'que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
¡partir del 10 de noviembre de 1897, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
,cien¡.bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo 1\ V. E. para su conocimien,to y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos años. Ma·
drid 2;4: d.e agosto de 1898.
OOBRE,l
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremaclura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReI.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en .9 del mes actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se :hizo al coronel de Infantería
D. Juliáu Ortega y Cuesta, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 8 de julio último (D. O. núme.
ro 150); asignandole los 90 céntimos del. sueldo de su em.
pleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servioio le corresponden.
De real orden lo digo a V. :ID. para su conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much"Os años.
Madrid 24 de agosto de 1898.
OOBRlU.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marinsen 12del mes aotual,
ha tenido a bien conceder á Dolores Amorós García, de estado
viuda, madre del soldado que fué del ejéroito de Cuba Jaime
Iborra Amorós, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezoa en dioho es-
tado, por la DelegaCión de Haoienda de la provinoiu. de Va-
lenoia, á partir del 14 de junio de 1897, feoha de la solicitud
pidi~ndo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dic1.embre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pa'ra su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes aotual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiya, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al oapitán de Infántería
"D. Francisco" Delgado Lara, al concederle él retiro para esta
corte, según real orden de 13 de julio último (D. O. núme·
ro 155); ,asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em·
pleo, ó sean 225 peSetas mensuales, que por sus años de
servicio le oorresponden, y 75 pesetas á que tiene derecho,
con arreglo á la legislaoión "9'igente~ por bonifioación del
tercio, el cual le será abonado por las cájas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conCilcimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1898.
OOBREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de las islas Filipinas.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes aotual.
ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al músioo mayor de In·
fantería D. Agustín Rovira Balzá, al concederle el.. retiro
para Baroelona, según real orden da 14 de julio último
(D. O. núm. 156); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus añoS
de servioio:le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde.á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de agosto de 1898.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDS.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actum•
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ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el safialamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento maelitro
de cornetas de Artillería Jua» Sampeclro Pérel, al conceder·
le el retiro para la Corufia, según real orden de 12 de julio
último (D. O. núm. 154); asignándole los 40 céntimos del
sneldo de oapitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corre!!-
ponden por BUS afios de servicio y con sujeoión al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. lll. para !!lU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y lIarin••
8 ••
. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil losé Chicote Fraile, al concederle el retiro
para Vitoria (Alava), se!ún real orden de 25 de junio últi·
mo (D. O. núm. 141); asignándole los 40 céntimos del suelo
do de capitan. ó sean.100 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real deoreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497}.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos afias. Ma-
drid 24 de agosto de 1898. -
COR'REA
Serior Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDf:adas.
Setiores Presidente d€'l Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Bejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, .ha
t~n~do á bien confirmar, en definitiva, else1íalamiento pro-
"~BlOnal de haber pasivo que Be hizo al sargento de la Gusr-
d~a Civil León Gómez Fraile, al concederle el retiro para Me-
d~na de R!oseco (Vl\lladolid), según real orden de 24 de ju-
nIO último (D. O. núm. 140); asignándole los 40 céntimos
del Sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus afios de servicio y con sujeoión al real de.
creto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de agosto de 1898. .
OORREA
Señor Oapitán general de CaatillaJa Vieja.
&fíol'e~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y DIrector general de la Guardia Civil.
... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rej·
~a Regente del Reino, de acuerdo con lo. informado por el
~naej? Bupre~o de Guerra y. Marin~ ?n 11 del mes actual,
1> telUdo á bIen confirmar, en defiDltlva, el.sefialamiento
rovWonal de haber pasivo que se bizo al Ilargento de la
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Guardia Civil Eugenio Yagüe Garc!a, al concederle el retiro
para Segovia, según real orden de 25 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 141); asignándole los 40 céntimol3 del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Ca.pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores PreaIdante del Conejo Supremo de Querra y lIariDa
Y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de Bcuerdo con lo informado por el Cun-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actusl, ha
tenido á bien confirmar;"en definitiva, el sefialamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar.
dia Civil Eugenio Bustos Sirvént, al concederle el retiro para
Almerfa, según real orden de 23 de junio último (D. O. nú-
mero139); sBignandole los 40 céntimos del sueldo de capitán,
Ó SE:an 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus año!
de servioio y con sujeción al real decreto de 9 de ootubre de
1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos afias. Ma.
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil formulada á favor del cabo d.el segundo batallón del re~
gimiento Infantería de la Habana núm. 66 Justo Pedroche
Rgbio,.y resultando comprobado su estado actual de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, aa ha servi-
do conceder al interesado el retiro para la Habana con su.
jeción á los arts. 2.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860'
al'ignándole el haber mensual de 41'81 pesetas, y conser:
vando, fuera de filas, las pensiones de 15 peseta3, corres-
pondientes á dos cruces del Mérito Militar de que se halla
en pOilesión; ambas cantidades, ó sea la total de 56'81
pesetas, habrán de satisfllcérsele por las cRjas de esa isla á
partir de la fecha en que cese de peroibir haberes como :x-
peotante á retiro J mientras permanezca en Ultramar, con el
aumento de real fuerte por de vellón, Ó Bello en la entidad
de 142'02 pesetas. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOB afioB. Ma-
drid 24 de agosto de 1898•
MIGUEL OOBRM
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gue.rra y Marina.
~ ...
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), Y en su noml;lre la Reina
Rp.gente del R"ino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Ee'j,} Sapremo de Guara y Marina en 6 del mes actual, ha'
teddo a bien confirmar, en defi¡dtíva, elselíalamiento pro-
visional de haber pasivo que ~e hizo al guardia civil Santia·
go Ro 1ríguez Cordelo, al expedir:.e ..l r",tiro para V~ga de
Rivadeo (Oviedo), s~gúu re.J ard'·u de 25 de julio último
(D. O núm. 141); asignáu¡lole 28';3 pesetas mensuales, que
por BUS llñt.:s de servicio le corresponden, mas la pensión de
7'50 pesetas al me~, correspondiente a una cruz d~l Mérito
:Milit!~r de que se halla en posesión y es de of;:rácter vita·
licio.
Da n;al orden lo digo) á V. E. para su conocimit;nto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA.
S:?-ñor Capitán general de Castilh.la Vieja. I
B.3fiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina i
y Director gllneral de l~ Guardia Civil.
Excmo. Er:: El Rey (q D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenta del Reino, de acu"rdo con lo idormadopor el O,)n-
sejo l:iupremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en dE-fi'1itiva, el sefialamiento pre:-
visi(mal de habet pasivo que se hizo al gaardia civil Jesé
García Oliver, al expedírsele el retiro para Calungl' (Oviad:,),
según retll or/ien de 20 de junio último (D. O. núm. 139);
asignándole 22'5ú pesetas mensuliles, qua por sus a.ños de
servioio le oorr~Bponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines conaigttientes. Dios ~gnarde á V. E. muchos afias.
Madrid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Dlrecwr general de la Guardia {¡hit
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ~a Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo h,formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que S6 hizo al guardiB civil Ma·
nue::l Galvín Vi.zobino, al f'xpedírsele el retiro para Almada,
según real ordl!n de 20 de junio último (D. O. núm. 139);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus afíOs de
servicio le oorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines comdguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
:Madrid 24 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Director general de la Guardi~ Ci'iiil.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Rei·
na Regf'nte del Reino, de Bcu\>rdo oon lo ilof.,rmado por el
C'/usejo Sopremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, fln definitiva, el aetialamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Ro·
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berto Comas Cat1llán, al expedírsele el retiro para MaeUa (Za.
ragoza), Bl:'gún real orden de 23 de junio último (D. O. nd.
mero 139); llsignándole 22'50 pesetas mensuales, que por
sus añoB de servicio le corresponden.
De real ord·m lo digo a V. E. para eu oonocimiento y
fines consiguientes. Dios gua~de á V. E. muchos atioB.
.Ma:lrid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitall general de Arasón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guari.iia Civil.
Exomo. Sr.: El RElY (q. D. g.), Yen 1311 nombre la Rei.
na Regente del Reino, de 8cuardo oon lo informado' por el
Cons@jo Supremo de Guerra y Mirina en 3 del mea aotual,
ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el sefialamiento
provisional de haber paBivo 'que Ea hizo al guardia oivil
Francisco Conde niez, al expe:H1'sel13 e~ retiro para Infiesto
(OviHdo),se-gún real orden de 23 de junio úitimo (D. O. nú·
mero 139); R'lignánd(:le 22'50 pf'setas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde.8. V. E. D1Uchos' atios.
Madrid 24 de agosto de 1898.
CORREA.
Sañor Capitán general de Castilla la Vieja.
. SeñOrf'B Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llama
y Director general de la Guardia Civil.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen f;U nombre la Rei·
na Reg"nte del R~ino, de 40uerdo con lo informado p'Jr el
C.1Dsejo Supremo de Guerra y Mariua en 3 del mes actual,
ha ~enido á bien oonfirmar, en definitiva, el seiíalamiento
provisional de haber pasivo qua se hizo al guardia oivil
Félix de Castro Pardo, al expeilirsele el retiro para Fuente
Guinaldo (SalamaoClO), sf'~ún real orden de 23 de junio úl·
timo (D. O. núm. 189); asignándole 22'50 pesetas mensua·
les; que por BUS afios de servioio le oorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. .ro. JI1.UChOil añoS.
Madrid 24 de agosto de 1898.
CORDA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rl:Y (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 elel mea actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seftll1nn:l1ento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia oivil
Melquiades Ruiz Pér«z Medina, al expedirsele el retiro para
Valoria lB Buena (Valladolit:l), según real orapn de 24 de
junio último (O. O. núm. 140); ~.'signándole 22'50 pesetas
mensualel"l, qUi'l por SUA años da servicio le corresponden.
De real orden lo dí~o t\ V. E. partJ, su conocimiento '1
fines consiguienteA. Dio~ guarde ti. V. E. muchos afio!!.
Madrid 24: ~e agosto de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo SlIpremo de G~erra y ••rina
y Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. 'sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Conspjo Supremo de Guerra y Ma.'ti~~ en 3 del ~es ac~ual,
ha tenido á bien confirmar, en defimtrvll, el senlllamlento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero JU5.n
Jlláres GÓmea,ll.l expedirsele el·retiro para BurlJelon~, según
relll orden de 24 de junio último (D. Q. núm. 140); asignán-
dole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo 1\ V. E. pare. su oonocim1en$0 y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1898.
Sañor Capitán general de Cataluña.
Señores Presiil.ente del Cons!ljo Supremo de ~uerra y. Ma~
y Direoto!: general de Carll\bineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulilda á favor del movilizado del batallón C,~zado­
res de C.. lóu núm. 23 Mltnuel Alvarez Vázquez, J resultando
comprobado su estado actual de inutílldad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo il/formado por el Consejo Sl:lpreino de Guerra y Marina en
3 del mes aotu~l.. se ha servido couce'ier al interesado el re-
tiro para Loma d"l Monte (Otenee), con. sujeción á loa aro.
tículüa 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole
el habel mantiual dA 22'50 pesetas y conservando fuera de
filas la p¡.nsión de 2'50, cOtr¡;spondiente á una cruz del Méri-
to Militar de que se halla en posesión; ambas cn.ntid.ades, ó
sea Jo. total d~ 25 pes:-Jtas, habrán de satisfaééts~le por la
Ddt:>gaoíón de Haoienda de dicha provincia, á rtartir de la
f~cha en que cese de percibir haberes como expeQtante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D,iOB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Sañor Cllpitán general de la isla de Cuba..
Sefiorl.'!l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán ganeral de la octava región.
-_..-
Excmo. Sr.: En vista de la propuel!ta de retiro formu.-
lada á favor del soldado del batallón Cllzadores de Barcelo-
na nÚm. 3 Daniel Tomás Andrés, natural da Usaras (Caste~
llón), y resultando del diotamen emitiJo por la reu~iónmé·
dica afecta á la tercera. Secoión de la Junta Consultiva de
Guerra, que el interesado ha reoobrado lautilidad pam el ser·
liCio de las armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R9ina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con·
sejo 8upJ:emo de Guerra y M:arina en 2 del J;Ues actual, se ha
servido desestimar dioba propuesta y disponer que oeBe en
el percibo de h3berés corno expectante á. retiro, expidiéndo-
sele la lioencia absolutllo, si bien se le declara con preferente
derecho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.0
d? la ley de 8 de julio de l P60, en el que se halla oompren.~ldo; conservando, fuera de las filas, la pensión mensual de
'50 pesetas, anexa á. una oruz del Mérito Militar que pOlSlee,
~on. c~ráoter vitalicio, que habrá de satisfacérsele por la De.
b~gaClÓn de Haoienda de Castellón, desde qua cese de perci.
11: haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dem*~ efe(l~OE!. Dios guarde á V. E. m~ohoil añoj!o Ma-
drid 24 de agol'lto de 1898.
MIGUEL CoRREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba. _
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ca.pitán general de lll. tercera r.egión.
--
Exomo. Sl'.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil qu~ cursó V. E. á este Ministerio en 14 de septiembre
de H96, formulada á favor del soldado del primer batallón
del regimiento Idanterb de Luchana núm. 28 Agapito Sala
Boch, y resultand.o comprobado su estado actual de inutili·
dad, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reiua Regente del
Réino, de acuerdo con lo informado por el Consej;) 8upremo
de Guerra y Ma.rina en 6 dli'l mes actual, 89 ha sérvido oon·
. ceder al interesado el retiro pThra Palafrugelr (Gerona).
con sujeción á loa arte:. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio
de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas.
y conservando, fuera de filas, la pensión de 7(50 prestas co-
rrespondiente á una cruz dél Mérito Militar de qUil S6 halla
en pusesión. Ambas cautidad"s, ó BeR la total d.E! 30 pesetas,
hal;lrán de satisfacérsele por la Delegación de H"cienda de
dicha PJ:o-Vit;lci.Ift, á partir de la fecha. en que Ceas de percibir
haberes como expeotante á retiro ~
De real orden lo digo ~ V. E. PM& su oonocil:niento y
demila efeotos. Díos guarde á V. E. mUClhos añus. Ma.
drid.· 24 de agol;!to de 1898.
MIGUEL CoBREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo 4e GlJerre.. y Marina
y Capitán gener~l de l~ cu~rta tegión.
Excmo. Sr.: En vista de la propuésta de retiro por in.
útil formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de Tetoán uúm. 45 BIl:ls Olivares Mar-
tíne%, natural de.Jumilla(Murcia),y resultando del diotamen
emitido por la rflunión médica afeota á la tercera 8ecoión de
la Junte. ConEultiva de Guerra, que el interesado ha reco-
brado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de aouerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Ma.rina en 6 del mes actual, se ha servido desesti-
mar dicha propuesta, y disponer que cese en el percibo de
haberes como expECtante á retiro, expidiéndosele la licencia
absoluta, si bien se le deolara con preferente derecho para
ocupar 10$ destinOS á que se contrae el art: 9.° de la ley de 8
de julio de 1860, en que ¡,Je halla ()omprenqido.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde 1\, V. E. muohos años. Ma-
drid 24 de ligostn de 18~8.
MIGUEL CoRREA
Señor C"pitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente' del Consejo Supremo de ~u~rra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil formulada á favor del soldado del primer batl!'1lón del
regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30 Abulldio Mar.
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tínez Valdés, y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, se ha
servido conceder al interesado el retirorpara Rueda del Al-
mirante (León), con sujeción 1\ los arts. 1." Y 7.° de la ley
de 8 de julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas, y conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50,
correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que se ha-
lla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pese-
tas, habrán de satisfacérs~le por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, á partir de la fecha en que cesó de. per-
cibir haberes como expectante á retiro.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma-
drid 24 de agosto de 189~.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Pre13.dente .;Iel Consejo Supremo de Gaerra y MuiDa
y Capitán general de la sép~ima regón.
Excmo. Sr.: En vista de la propu6stade retiro por inutil
formulada ~ favor del soldado del batallón Provisional de la
Habana Miguel Millán Burríel, y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 2 del
mes lletual, se ha servido conceder al interesado el retiro
para Cañizar (Terud), con sujeción á loa arta. 1.0 y 7.° de la
ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber mensual de
22'50 pesetaa, y conservan'do, fuera de filllS, la pensión de
7'50, correspondiente á una crúz del Mérito Militar de que
se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total de 30
pesetas, habrán de s8tisfacérsel~ por la DelegacióI;l de Ha-
cienda de dicha provincia, á partir de la fecha en. que cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Pl'esidente del COllsejo Supremo de Guerra y Mario
y Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Én vista de la propuesta de raHro ¡ior in~
útil formulada ti favor del 80ldado del batallón ProvisioluLl
de la Habana JoséJlloreno Montaños, y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de nCl1f'rdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 2 del mes actual, se ha servido conceder al interesado el
retiro pllra I~os Santos (Badajoz), con sujeción á los arts. 1.0
y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber
mensual de 22i 50 pesetas, y conservando, fuera de fila8, la
pensión de 2'50, correspondiente una á cruz del Mérito Mili-
tar de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la
total de 21) pesetas, habrán de satisfacérsele por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes come;¡ expectante á retiro•.
De real orden lo digo á V. )l. para ~Q. Q0noeimiento 1
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demás efectos. Dios guarde' 1\ V.:m. muchos afios. Ma.
drid 24 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariÚa
Yeapitan general de la primera régión.
--
.Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil formulada á favor dell!loldado del batallón Provisional
de la Habana núm. 1 Jerónimo Pérez Bernández, natural de
Benferri (Alicante), y resultando del dictamen emitido por
la reunión médica afecta á la tercera Sección de la Junta
Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la
utilidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por ei Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 2 del ~es actual, se ha servido desestimar dicha propues-
ta, y disponer que cese en el percibo de haberes como ex-
pectante ti retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien
se le declara 'con preferente derecho para ocupar los desti·
nos á que se ,contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de
1860, en el que se halla 'comprendido; conservando, fuera
de las fila¡;, la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
cruz delMérito Militar que posee, de carácter vitalioio, que
habrá de satisfacérsele PO!; la Delegación de Hacienda de
Alicante, desde que cese en el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 24 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefl.or Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIlIrina
y Capitán general de la tercera regién.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil formulada á favor del soldado del batallón Provisio·
nal de la Habana nÚm. 1 Agapito ,Moreno Miguel, y reeuI-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 2 de agasto actual, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro para Real de San Vicente (Tole'
do), con sujeción á los arts. 1." y 7.° de la ley de 8 de julio
de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y
conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50, correspon-
diente á una cruz del ¡Mérito Militar de que se halla en po·
sesiÓn. Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, ha-
brán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de perci-
bir haberes como expectante ti retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '!
demá!:l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiaS. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sailar Oapitán general de la isla de Cuba.
Beilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '9 -.riJIll
y Capitáb general de la primera región.
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Excmo. Sr.: En viEta de la. projmesta de retiro por in· ¡
. .. l
útil formulada á:favor" del soldado del batallón Provisio- ¡
n"ll de la Habana Migllel Guisado' Lairado, natural de Ba·
dajoz, Yresultando del dictamen emitido por la reunión
J)lédica afecta á)a tercera Sección de la Junta Consultiva
de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para
elllervicio de las armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes
actual, se ha servido desestimar dicha propuésta y dispo.
ner que cese en el percibo de haberes como expectante t\
retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de·
clara con preferente derecho para ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.° de'la ley de 8 de julio de 1860" en el,
que se halla comprendido; conservando, fuera de filas, la
pensión de 7'50 pesetas al mes, anexa á la cruz del Mé.
rito Militar que posee, de carActer vitalicio, que habrá de
eatisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Badajoz, a
partir de la fecha en que cese en el per~ibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Oioé guardé á'V. E. muchos años. Ma-
drid 24: de agosto de '1898.
MIGUEL CORREA
8eiíor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefl.ores Presidente' ~el, CoJi~ejo'S~premo,de'Guerra y MariD~
y Capitán general de la primera región~
-.-
SEOCIÓN DE !NSSUCCIÓÑ'! BECLUTAUIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por Y. E. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido destinar á la primera compañía del Colegio de
ese instituto, al capitán D. Manuel Ubeda Delgado, que prest!\
I!ua servicios en la Comandancia de Barcelona.
, De real orden lo digo'á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos afias; Ma-
drid 24 de agosto d(1898 .
CORREA
Señor Director general de Carabineros. "
l3efiores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
É~cmo. Sr.: En vista d(la propuesta en terna-ell:Íva.da
á este Ministerio por el Director de la Academia de Artille-
11a~ el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
ReIno, ha tenido á bien nombrar ayudante de profesor de
la citada Academia, al prlIner teniente D. Tomás González y
• artínez, que presta sus servicios en el sexto regimiento
tnontado. ,
d De real. orden' lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
detn6.s efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
rid 24 de:agosto de)8l}8.
CoBBBA
Be~or Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sr;~ores Oapitán general de la séptima región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de Ar·
tillería.
.. 4HC
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Excmo. Sr.: En v'ista de, la'propuesta. en terna elevada
a. este Ministerio por el Director' de la Academia de Artille-
da, el Rey (q. D. g.), Y en su nómbre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á. bien nombrar ayud"-nte profesor de la
citada Academia, al primer teniente D. VaJentín Berenguer y
Pínilla, que presta sus servicios en el sexto regimiento
montado.
De real Qrden lo digo á V. E. para BU conociiniehto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
CoRREA.
~ ........ _ ..... t ::. _ .•
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Capitán general de la séptima región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de Ar-
tillería.
RECLUTAMIENTO Y REEMpLAZO' DEL EJtRCITO
Excmo. Br.:EÍl vista de'la)nstiuicia p¡"o~o\idá por
Eugenia Cordero I'r~eto, veciQs deB~¡'rio Teftanga (Alava),
en solicitud de' qu~ se exima"del Bervicio"Piilita~aéiivo é eu
hijo Tespeoio Rúiz Cordero, elRey (q. D. g.), Yen 'eunom..
bre la Reina Regente del Reliio.,'de' a"cuerdo con lo'inforIi;la-
dopor la C¡)misión mixta d~ reciutanliÉmtó" dela .indioada.
prcivirici~: se"'ha servido d.esestimar' dic'ha' peticiÓri. .
De resi orden'lo digo' á, V.,E: p~ra ~ú ,cQnócimiento' y
demás efectoé. , Dioe gna~de (V. E. ' muchos años. Ma~
drid 24 de agosto de 1898.
Sefíor Capit~~ general de Burgos, Navarra J Vascongadas.
BU!lLDOS, HABERES' Y GRATIFICACIONES
En vista de lo propuesto por V. S., el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina. Regente del Reino, ee ha servido
conceder la gratificaoión anual d,e 1.500 pEsetas, nI capi.
tán profesor D: Cirilo Al,ei~andre Balleste"r, y la, de,600.. 'pese~
t~fl anuales, á los "primeroá ~nientesD.f.erna,ndo,Laaheras
Vl;Irgas y.D. Enriqu,e, ~a~hé. ~e4~o'che, qUll)es. porrespqnde
por habercumpUdo el prime'r afio'de pr(ifesorado, con arre·
glo á lo preceptuado ~ri el 'r~81d~llr'e~Ó' de"4 de ~bril dól ~8~8
Yreglamento orgánico" de"las'academlasniilitares; debiendo
empezar a disfrutarlas á 'partii:',del1.0 del corriente mes~
De real orden lo digo á V. 'S: para su conocimiento y
demás efeoto~•. I)¡os guarde' á V. S~muclÍos años. Ma-
drid' 24 de ágosto de 1898.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.





Excmo. ,Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 del aotual, acompañando certifioado
del reconocimiento faoult'ativo eúfrido por el cápitlin de In·
fanteda D. Jerónimo García Fernáridez, con licencia' por en·
fermo en esa región, procedente del distrito de Cuba, en cu·
yo'documento se justifica continua enfermo, el Bey (q.D.g."
y en su nombre la Reina negente del' Beinó, há tenido 4
. .
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bien resolver que el jnteresadQ aello llolta definitiva en la Pe·
ninsula, con arreglQ ~l arto 5.° de la real orden'de 11 de
mayo último (O. L. núm. 152), ppa vez que la enffirmedlld
que padece es de l~s cQlJlprandidlltS en el arto 6.0 de la
mi.ma.
De orden de S. M.lo digo ªV. :p;. plrorl) sp. cODOcipliento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 24 de agosto de 18,98.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Oapitán general d~ la isla de Cuba, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. lll. dirigió ll.
este MiQisterio eIl 2 del aotual, aoompañan~ocertifioado del
reconocimiento facultativo s~frido por el médico 1.0 de Sa-
nidad Militar D. Angel Jach y Ocampo, del ejército de Fili·
pinas, oon licencia p'or enfermo 611 esa regián, en cuyo dcuu·
mento ae justitloll con~in1Ía enf¿r/:po, el Rey (q. D. g.), Y en
su llPmbre 11' ~eina llregen~e del Rainll. ha tenido á bien
resQlver que el ipt€lee~do cause alta definitiVa en la Penin·
sula, con arreglo al arto 5.° d~ la re$l orden de 11 de mayo
últiolO (C. L. nllm. 152), UQa vez que la enfermedad que
padece e's 11l'! l/is que tigqran en el arto 6.(;) de la misma.
De la de S.M:. lo d~go á V. E. par-á su conocimiento y
demás aflictos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Seiíor Capitán general de Galicia.'
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspeotor
de la Caja general de Ultram,ar Y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
81!!te Ministerio en 5 del actual, acompañando certificado del
reconocimiento faoultativo sufrido por el primer teniente de
Infantería D. Manuel ·Romerales Qllintero, con licencia por
enfermo en esa región, procedente del distrito de Cuba, en
cuyo documento se justifica oontinúa enfermo, el Rey (que
Diol!! guarde), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien resolver que el interesado causa alta
definitiva en la Peninsula, con arreglo alllort. 5.0 de la real
orden de 11 de mayo último (C. L. nUm. 152), una, vez que
la enfermedad que padece es de las comprendidas en el ar-
ticulo 6.0 de la misma.
De real orden lo digo a. V. E para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MS4
drid 24 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la NU6n YExtremacÍur8.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar Y Ordenador de pagos de
Guerra.
.,.
Excmq. Sr.: En vista del esorito que V. lll. dirigió ll.
este Ministerio en 15 de junio próximo pasado, acompañan,
do oertificado del reconocimiento faoultativo sufrido por el
se¡undo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Teocloro Gironsa~Gar(lés, del~ejéroito de Cuba, con lioencia
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por enfermo en esa región, en cuyo documento se jU¡¡tifioa
Qontinu8 ep,fermo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~ege~te del Reino, ha tenido á bien resolver que el intere.
sado cause alta definitiva en la Peninsula, con arreglo al ar-
ticulo 5.° de la real orden de 11 de mayo último (C. L. nú-
rpero 152), quedando agregado á un cuerpo de reserva por
pertenecer á la retribuida,
De la de S. M.lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mueho! afias. Ma-
drid 24 de agosto de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de ArsgóD.
Beñores C~pitán general de la. isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'
estEl Ministerio en 1.° del actual, acompañando certifioado
del reconocimiento facultativo l'Iufddo por el segando te-
niente de la escala de reserva de Infantería D. Venancio Al·
vares Rodríguez, con licenoia por enfermo en esa' región.
procedente del disb;ito de C\lba, en cuyo documento se jus-
tifica continúa Elnfermo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente' del·Reino, ha tenido á bien resolver que el
interesado cause alta definitiva en la Penínfilula, con arreglo
sI arto 5.° de la real orden de 11 de mayo último (C. L. nú-
mero ;1.52), una vez que la enfermedad que padece es de 181
oomprendidas en el arto 6.° de lq, misma; quedal1do agrega·
do ti nn ouerpo de reserva por perteneoer á la retribuida.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. 1II. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1898. ,
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la C.. ja general de Ultramar y Ordenador de pagol! de
Guerra.
.. ...."C'-
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 6 del actual, acompañando instancia '1
certificado del reconocimiento facultativo snfrido por el se·
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. José
Rubio Puerto, en súplica de dos meses de prórroga tÍ la licen-
cia que por enfermo disfruta en esa región, procedente del
distritJ de Cuba, er Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el inte;
resado callse alta definitiva en la Península, con arreglo a
articulo 5.0 de la real orden de 11 da mayo último (O. L. nú-
mero 152), una vez que la enfermedad que padece es de lall
comprendidas en el arto 6.° de la misma; quedando agrega-
do (¡. un cuerpo de reserva ,por pertenecer ti la retribuida.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento 1
- Ma-demás efeotos. Dioa guarde á. V. E. muchos anoS.
drid 24 de agoato de 1898•
CoRREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba. Inspector ::
la Caja general de IDtramar y Ordenador de pagO/!!
Guerra.
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ii~~o, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministeri~ en 5 del aotual, acompañando certificado de
reconocimiento f8cnit~t~vo sufrido por el segundo teniente
deJa esc8111 de reserva de in:~nteria D. Demetrio Aquiluó
Claver, con licencia por t!nferino eil i~,a región, procedente
del distrito de Coba, en ouyo dooumento se ;ustifica conti-
núa enfermo, el Rey.(q. D. g.), Y en ¡!tI nombre la Reina'
Regente del ReinO', ha tenido á bien resolver que. el int~~e­
aado cause alta definitiva en la Península. con arreglo ál
arUcalo 5.0 de la real orden de 11 de mayo último (C. L. nü-
mero 152), una vez que ia enfermedad que padece es de }ai!l
comprendidas- en el arto 6.0 de la mi/1MB.
De la de S. M. lo digo á V. :iJi. pál'8 iU conoOimÍentd y
demás. efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Má-
drid 24 de agosto de 1898.
OOBRlllA.
SefiOI Ospitan genetal de Caatillll la Nue-va y Extremadllri.
Befiores CapitAn general de la isla de Cuba. Inspector de-
Ja Oaja general de mtraDiát y Ordenador de p9.gos de
Guerra.
cm:CULAB.ES y DISPOSICIONES




lIabiendo:obtenido'plsz(de alumno;enreI:' Oolegio de la
Guardia Civil, el sargento del regimiento Infantería de Cór·
doba núm. lO, Juliáu Espina:1:O GordÓD, queda sin efeoto su
dellUno, en concepto de~agrep;ado, á la Academia de lufan-
terts, dispuesto por circulll.r de esta Seccjón, fecha 12 del
,c~ulll (D. O. núm. 119); y en reemplazo de este sargento,
)?8BSra adicha Academia el de la misma clase y cuerpo
Enrique Puche Muños. que se incorporará á ella á la brevedad
).<leíble. . .
Dios gaaJ;de ái V. S. muchos años. Madrid 24 de agosto
~ 1898.
El Jefe de 11\ Sección,
Enrique Cortés
Señor.....
~crno. Señor Capitán general de la seg-I1Dlla región y Señor
Director¡de la Academia de InCauter.a.
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El sargento, maestro de banda. y cabos de cornetas que
se expresan en la siguiente relación, supernumerarios en
los ouerpos que se indicaü. pasarán a prestar aasservicioB
á los que también sé les designa, ocupando las vacantes de
plantilla que existen en lOs mismos.
La correspondieílté alta y baja tendra lugar en la revIsta
del próximo més de sep'tiembre.
Dios guarde á V. S. mochos afias. Madrid 24 de agosto
de 1898.
El Jefe de la lileccl6n,
Enrique OorUs
Señor•••••
Etcmos; Señores OApit&néS gElnerales de la. primera, segunda
y ~e:d1J regiones é isÍas s'aieares y Canarías.
ilelaci6n que se cita
Sárge'nto, maestro de banda.
José Turné Delgado. del regimiéIlta Infantería cie Alava ná-
mero 56. al batallón regional de Oanaríaa núm. 1.
Cabos ne cornetas
Manuei Muriiio Ruíz. elel batailón Oazadores de Manila nú·
mero 20, al regimiento Infantería de Luzón núm. 54.
Javier Orbiso Salimis, del batallón Cazadores de Estalla nú-
mero 14, al regional de Baleares núm. 2.
Madrid 24 de agosto' da 1898.
Oortés
Excmo. Sr.: En virtud de la5 ~tribuciones que me es·
tán conferidafl, he tenido por con"\'"eniente disponer que el
auxi liar de tercera oIasé del Cuerpo Au:xifiar de Adminis-
tración Militar, ClOO i1~8!¡OO éa la sa:xta región. Inocencio
Ruis SaDz, cause baja. por fin del presenta meé, en el dis-
trito á que pertenece y alta en la Capitanía general de Ca-
narias, donde. en la actualidad. presta sus servicios en 00-
misión.
Dios guarde á V. E. muchos afiol!l. Madrid: 24 de agos
to de 1898. .
El Jefe de la. Sección.
Mariana del 1'illa¡'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.






















NATUR.A.LEZA. BAJAS FECHA FÁLLECrnmNTO
.!)EL ]'ALLEcri.üENTo .-
Jlo:? ;tl .t;:j~ o.o..,(t);r>('tl ¡OOO'j:it .~mmArmas Cuerpos Clases NOMBRES rl- 1-' O' (ti' <1f.; s:~. o-]>nablo Provincia ~ ·S.g~ Dta 'Mes 'Año pueblo Provinoia;' ~ ~ ¡tsa: 'g : ~




Andalucía...... Soldado•.••. Salvador Benitez Jiménez ....••.••.• Fabrique.......... Málaga..... » ~.'» 1 12 ju~io ... : 1897 Manzanillo ........ "11
Asia........... Otro ........ Andrés Barcl' Lago...•.•.•.•.•.••.. Mallén............ Zaragoza. .. :) »:» 1 25 ag~sto .. , 1,897 Santiago de Cnba. '11
1fem . • . . . . . • .. 011'0........ José Bonos lbáñez.•..•••.•....•.•.. Ma¡;(allón ......... Idem .... ;.. » »'» 1 25!ídem .... 1897 [dem .............
1]nión....•.•.. Otro ........ Francisco Bafión Garda . ..•.•••.• . RicIa ............. Murcia: ..... »: » » 1 21 julio ... , 1897 Para......... ~." .. 1]
'l'arifa......... Otro ........ Francisco Buliald6n Martín.; ....... Cnller .•••.•••.••• Granada..... l> » »1 1 11 agosto .•• 1897 Camp.o de la Glolia:
Hab~?a........ Otro .••.••.• Joaquín Castelló Sánchez •••..••...• Benifayó.. • .. .. ... Valencia.... l>. » » 1 15 ídem .. ... 1897 Holg~í~ .. :: ...... :
Améllca ....... Otro .....•.• Juan Cruz Urefla................... Jaén .............. laén........ » » 1 ) 18 ídem.... ~897 Sanctl-Spírltus .... :
Idem .......... Otro ........ Vicente Cabeza Alonso ............. Béjar............. S(,lria....... » ~ 1 ~ 18 ídem .... 1897 1dem............. rl
rdem........... Otro .••.•... Iñigo Cuadral de la Merced •.•....•. Tarazana.......... Za.-agoza.... » » » 1 19 ídem.... 1897 Idem ...:.:: •.•.• "I~
~uadalajara.... Otro ...•...• Eduardo Carrera Pinto.••...••.•..•. Alcira •••.••••••• , Val\~ncia.... » » » 1 20 ídem •• .. 1897 S, AntOniOlos Bafios :
:erona., ..... , Otro ........ José Cubota Isabol. ................ Valverde...... oO .. Huel:l'ca..... » ) ) 1 23 ídem.... 1897 Artemisa .......... 11
lSlJ,varra ..•.. " Otro........ Miguel Clemente Llacer ...•..•••••• Oliv~.. : .......... Valen,cia. ,.. » » » 1 15 ídem .... 1,897 Amari~a ......... 'Ii
A.lbuera .•..... Otro ..•.... : Gregario COl-tijo Cambronero•..••.•• CastIlleJo ••.•••••. Cuenca •• ·... , , 1 » 4 ídem. • .• 1897 Oamp. Covadonga..
ldem•........ , Otro .....•.. Gabino Castillos Abanadas •....••••• Ablanque ......... Guadalajara.)} » » l' 18 ídem •••• 1897 Haban~ .••....••. 'I~
Constitudón ... Otro........ José ClIstell Cid ..... , ............. ; Ojales ............ Burgoll..... ·. l> }) 1 . , . 21 ídem.... 1897 San LUlS.. : : .....,' ;
Tetuán .... ' .. , Otro ........ Manuel Candelas Más............. Crevillente .••.••.. Alicante-. ,... ) » » '1 20 ídem •••. 1897 8anctl-Spíntus .••• I
Espafia .... ,.. Otro ........ Juan Carbot Dulset................. Valloi ............ Barcelona.... » ) » 1 26.ídem .... 1897 Habaria.. oo.,'''' .. 11
• ldem.......... Otro ......•. Justo Cegarra Alsina ............... Sarral..~...... oo. Tarragona.,. » II » 1 27 ídem .... 1897 [dem ..... ;: ...... [1
l,iem .•...... " Otro ........ Isaac Cerezo Ayala..............• , . Almena........... Idem... .... » '» »1 28 ídem .... 1897 Campo FIando ....
. Vad-Rás........ Otro.•...... Juan Carretero Gavilán; ..••...•••.• >'J .» l>>> 1 ». 22 .ídem. .... 1897 Guane ............
Andalucía •.... Otro....•••• José .Campoy Plata .•....•..•....••. Manllen .......... Bsrcelona... ) »:}) 1 24 julio.. .• 1897 Giguaní. .•.••..•.• ,
[dem ..•....... Otro. _...... Camilo Cabo Puente................ MedoJes........... León....... ;) l> » 1 '19 ídem .... 1897 Bayamooo .... oo .. ~
Unión .......... Otro........ Juan Castafión ·Porta ............... Rodimo ............ Idem ....... ·' » » 1 30 ídem .... 1897 Veguitas.......... 11
Yergara........ Otro........ José Collado Arlene ................ Alzanca.•.•••....• Navarra.....' ».» 1 1Ó'ídem •. " 1897 A.rtemisa.•..•.•... 11
ldem.•.....•.. Otro ..•....• Ramón Castelo Castel0 .••••.••.••.• Maniferral..,oo ... Coruña.....,. » , '1 . 22 agosto ... 1897 Habana........... :1
Cataluña.•..... Otro ........ José Cabezas García............... San Felipe. , ...... Salamanca .. ) }) 1 , 20ídem .... )897 Trinidad .......... !
~rllpiles: ...... Otro ........ ¡Eduardo del !Jura An,drés ........... S. Juan del Monte .. Burgos.•••.. ;» 1 , , 16 ídem •.• , 1897 Acción del Maguey. ~
"al~adohd ..... Otro ..••.••. Domingo Cereceda Villar .••.••••.•. Coeges............ Lug.a....... » » 1 » 29 ~dem .... 1897 Con'solación.~el Sur 1
CádlZ.......... Sargento•..• D. Ricardo Cotón Hurtado ..• , ..•••• Puerto Príncipe.... Cul:ia- ........ " ) ~» 1 30 ídem. ... 1897 Puerto PríncIpe ••• J
Colón......... , Soldado., ..• José Córdoba Ponabalo ...•.....•... Villa Cordor....... OreÍlae•• oo.. » »~» 1. 18 ídem .... 1897 Veguitas.......... :
Idem.... : .... "1 Otro .• , ..... Victo~ianoCastro .Urufiuela......... Manzanares •....• , Logrefi0.... ~ »-1) 1 22 ídem.. .• ] 897Man~anillo " ••.•.• 1
Puerto RlCo . . .. Otro •...•.•• Franclsco Ceres Pmos •..•••••••.... Comaris •.•.••. , •• Málaga- ,.... )< » 1 » 18 ídem .•.. 1897 Santlago de Cuba .•.
Habana.. . . . • •. Otro ••.•. , .• Mariano Careas Centoret .• , . . • • .• •. » »)l. ~ 1 ~ 18 ídem .... 1897 Habana........... 11
1dem . . . • . . . •.. Otro ....•.• , .rusto Catena SerFano .•.....••.•.••• l) ). ll'»' 1 .. 16 ídem .... 1897 {dem............. 11
Idem ..•..•..•. Otro ........ Juan Cato Plana....•••......•••.•.. Constante......... Tarragol!la... • .. 1 .. 13 ídem .... 1897 1déin ............. 1]
inada........... Otro ........ José Catalá López............ , ..... P. N. Mar ........ Valencia.... » 1 » » 7 ídem.... 1897 Madruga .......... 11
le guerrillas .•.••. Otro........ Leandro Cabrera Rodffguez' ......... Manzanillo........ Cuba ......... ~ .. » 1 1 ídem.... 1897 Oobre...... oo ..... i
· ..•.••.........• Otro ...•..•• Antonio Camacho Gómez ..••..••.•. Fisazirtel .•..••••• Canariaa·,... » :lo ) 1 20 ídem • ••. 18M' 'Manicaragua ..•••. :
· •..........•••. , Otro •••.....• Alejandro Cruz ...••••.•••....•••••. Palacios .•..•••••• Pinar deL Río'1 .. » .. 21 mayo •••• 189·7 CrUz del Río ., .... 11
\A.BtUl'ias •.•.•. , Ot1'(;) •...•••• Gabriel Corro Cortina .••.•..•..••.• Cangas de Onís .••.• Oviedo • •••• :&." » l' 28 agosto... 1897 Holguín .•...•••.. IE
. Chiclana ..••.•. Otro•..•••.. Francisc() Corrobes Reyes .•....••• ,. Castrarlos ..••••••• Córdoba.... ) » » 1 11 sepbre ••• 1897 Habana•••..••••.. ]
Baza.......... ' Otro........ Francisco Castelló Pérez ............ "nla Vnlnm•...•• 0'_,..•...\' • , 1 "r'm .•.. "97 ¡d'm ....•........ 1
:Prensa .......... Otro........ José Campos Mayarino ............. Porte1s .••....••.• PonteveÓ<ra.. » l); » 1 14 ídem; .•• , 1897 ¡dem ..•..••••...• ]
•. \San Fernando •. Otro .•.•..•. Po1i,carpo Calzada li...ópez •..•..•• , .•• Fobar............. Burgos...... » ,.. » 1 141dem .... 1897 fdem .......... oo. ]
























~-:'ofaría Cristina.• Soldado Tomás Comi GaTcía Botoreto ..•...•.. , Zaragoza •.Infantería ~aba~a Otro 1I1~rcoB Ca~coleB l\10~cillo ..•......... Pt'fillS· Albacete .••.Espana •••.••.. Otro, ••..... CrIstóbaL Castro MOlano .•...•...... }Iálaga .•.•....... Málaga..••.Artillería de plllza Otro ••.••.•• José Campos Pus..•.•.•. , .•..••.... Barcelona.•....•.. Barcelona.•.
Canarias Otro Lino Casares Beat! •..•.••.....••..... Madrid Madrid .
,E",pafia Olro .••.•... Emilio Cano Rlln!. ..•....•••.•..•.. Oartagena lIlurcia .' •.
Vergara •.. : •.. Otro Oderino Castesano SLmón..•....•.•. Bilbao...•....•... Vizcaya ••••.
Lealtad Otro••...... Francisco ClIsado Falero ..•....•.... Alija ••.•.• '..•.•.. l..toón .•.•...•
Llerena••• :.:•. Otro •..•.... Greg.)rio Carrss(:o Cano Valde •..•....•.•. Toledo, .••.•
Almansa : •.• Otro .••.•..• :'Ilanuel Conde Rulz ~ , ,. ,.I~ t í ¡GuipÚzcoa·. :.:. Otro : Balhino Cristóbal Merino o Guadalajara....... Guadalajara.
. an er a .. , .. ',Puerto Rico Otro José Centella Fonft'rrer •..••.•...... Estadilla......•••• Castellón ..•
Constitución Otro .••..... ¡José Cota1'ela Quintela Balín Oviedo .
Sorla Otro Faustino Onllt-'ja Rueda •..••.••• · .•. Balsedas••••.••.•. León .
Garellano .•• o•• Cabo•.••••.• Jusé Canala Bodet.•••••.••.••....•. Badalona Harcelona .• ·
Idem ••.•..•... Soldado Juan Oastillero Lactel'o •..........••. ~Iontlllván Córdoba .••.
Reus • . • . • • • . •. Otro •.•••••. J usé Clll 'ohas.. . . . . • • • • • . . . • . . . . . .. Sabirla .•..•••••. , Lugo ..•.•..
LLerena .....•.. Otro ...•..,. o Ramón C}¡¡villor Fach .•.•...••..... SHntores ..••.••... Barcelona •.•
j,l'tlllería de plaza ....••.•...• '. Utro ..•..... Luis Ca.ntos Herl'era., ...•.•••.•.... U¡!uifllr ...•.....•. Granada •..•
. 1Colón Otro.·•••.. '•. Antonio) Cortés ilurtado.· Lnrul'! Orán •....•.
Infantería•.•..• [deUl .......•. o Otro .••••.•. Hoque Canillo lI1arafión ...•........ Puebla •...•..•... Sorla •..••...
. Alava: Otro ..•. ' Joaquín Oonejo FernlÍndez Vt-'l11llhuadema .. ,. \IAlaga. o .
Guerrilla :Miquero.•........•... UtrO •...•... o ,Juall Candelaria All:uilar •...•...••• o Vicalla ......•.... Sant.o Cuba.
)
paVía, •••••..•• Otro.; ••.... Alunso Caloy Linares...•.... ; ..••.• Fortl1l1lt ....•..•.. ~lureia :
1 f t í ((Iem Otro TI-sé Otlvit Cevit Hlancaflor Rarct-'l<lna .
n an er a Navarra Otro. _ GnlIlf'rtl¡ndo C!tlluente Oifré...... . Játiva •..••..••. ,. Valencia ...•
~,:n Quintín ..•. Otro., .• ~ ~ •. 1Man u"L Claro Gallardo, . • .• •...... . ~ "
Movilizados de uUlnet" ....•..... VOlllntllno •. / ~latl\1f'l Ctlla lIilrlt .........•..•.•... Santiago ...•..•.•. Corufia .....
Infantería tBurhat"trci Soldado .•..• Frandsco Cnllt'n Ahalltas ...•...•... lfllt'rta ••...•..... Huesca •....
Voluntarios de la Habana · Caho .••.... ¡JOt"é Cadenall Ftlrnández .....••. ; •.. Ol\!luellos .••...... León .... o,,
Infantería ..•..AI·llgÓ·Ú ......•. Suldado•...• Jaime CllfiHllas Wclird ....•...••.•.. Slmta Coloma ..... BarceLona ...
I\fovllizados de Paudo ~ .•.. Utro .•....•. Lllmeano C<lslro pért-'Z .•...... ' \(or.. ira .•......•.. Oorufia ..•..
Infar:teria .••.. 1Alcántara. ~ Otro •.•••.•• Antonio Coatrerss Ortega ..••....... Hilhao Vizca.va ...•.
Caballería...•.. Príncipe Otro ..• , •.•. Jnan Caparro AJLer ...•.... " ...•... Ol1evss ......•.•. o AIUJetü .
Guerrilla de Plact'tas Otro o Frllncisco Cuellas Dtllglldo Oanarias Canarias .
Chiclana .•.. ; •. Otro ......•. 1\1anl1el Ollruhra Albina Navarra .
Vizcaya.; • ; .•. ' Otro••.•. ; ••.José Oolón Fonts.. .. . . . . . • .. . . . . . .. Barus Lérida ....•.
BaiJén•..•.. ; .• Otro .•...••. Marcos Comaga Ginet .••.....•..... San Vicente. , .•.•. Gerona .•••.
A.lcántara...•.. Otro •.••. ;.; Laureano Cllrreterro Nava..•..•..... EL Tielllblo..•••... AvíLa ...•.•.
Saa Fernando:. Otro....... ./uan Canto Cantt'ro " .. ...)) )
r f t í ¡.Marina , Otro•....•.. Juaquín Coetll Cdré .......•..•. ' •. o Villarreal .•.•..•.. n. de laPlana
n !tn er a.•••• ·'Baza....••.•••• Otro ••...... Teodoro Ooca í'alas ...•...•..•...... Oo~belL ....•....•. Valencia •••
A~turia8•..•... Otro .•••••• ; Vicente Cano P¿rez.••.•...•.... , ... Pedro Nóí'iez ..•... Ciudad-Real.
Constitución ••. Otro .•.•.•...Tllan Casas Barolo •.. , •...........• Rarcelonrt •.•••.... BI\rCtllona •••
Idt-'m •....• : .•. I)tro •.••..•. Raimundo Oarnota Martí •.....•.... NOJa ...•..•.•.••. Oornfia .•...
Idem •••..••••. l)tro .•...•.../"sé ClIjiJas .•.........•. , •••..... o Tlllliarite Hnl'~ca .
CanariaA o Otro Jerónimo ('anet Rivalta Grenl'ra Bsrce(ona .
Movilizados de San Cristóbal. .•. Oa bo '" •••• Francisco Capote .•....•........... ~an Diego .. " ...•. Pinar uel Río
}
Canariati •.•..•. -Jaldado••... Fernando Ohlco Garl'lllo.. . ...• Porrico Tol~do .
Infantería -\ruérica....... ltro Juan Ca~tro Fernández Mar Oorufia .
























13 ídem .•• ' 1897
19 ídem .•.• IRIl7
10 ídem •.. , J897
11 ídt'm •• :. IR97\Habana..• '., .•...• ¡Habana.
11 ídem.... 1R97
15 ídem .•• , 1R!)7
16 ídem.... 1 ~lJ7
19 ídem.... 18!!7
20 ídem. ," 1R\l7,
1¡j íuem. .•. 1897 Santiago de Cuba •• SanllagodeCuba
11\ ídem•.. , 1R97 ldem Idem.
13 (dem •... 18\17 :1anta CLara .•••.•. l'lauta Clara.
13 ídem.. •... 1897 Ciego de Avila .••• Pllert:.> Príncipe.
13 ídem IRIl7 [dem Idem.
11 ídem •... IR!)7 Idem •.. , ....•...• rdem.
19 ídem ..•. 1897 Idpm luem.
12 tdem.... 1R97 Idem [<fem.
15 í-1t-'m •.. , IBIl7 .\1anzanillo Santiago de Cuba
IlJ ídem IB!!7 [,Lem Illem.
12 ídem. . .. 1R\J7 [,lelO............. [!lem.
15 í,lplll.... llllli [dem •..•.•.•..••• 1(lem.
14 ídem. •.. 1'l\li Rt-'meuios ..••.•.•. Santa Clara.
IS í,telu lRIl; Idem Idem.
1() {(Lem ..• ' IB!l7 C"lón . , o.••. I)1nt~nzas.
19 ~"em ...• lR~? (~i.nar del Río .•• , • ,Pillar del Río.
1l1uem •.•. IRU, I,üines Habaua,
20 ídelll .. " 1RIJi [dtllll ¡Idemo
1!) idem .•. IBlt7 Candelaria••...•.. ,Pinar del Río.
IR ídem.... 18117 [¡Jem o ldem.
20 ídem.... IR!t7 Ol ..nfuegos .•....•. Santa Clara.
17 ídem IR!); rdem Idem.
.20 lllem .. •. 1RU7 Placetas •.•••..•.. [dem.
20 ídem.... 189i [dem rdem.
20 ídem.. .• lBU7 \1 orón. . . . . . • .• _ Puerto Príncipe.
til ídem. , .. 1897 Tl'inidad , ¡;anta Clara.
1,7 idem . . .. 1R97 Oasilda .•••..••••. ldem.
19 ídem 1897 [delll rclem.
20 íderu '... 1897 I,lem "IIdem.
JO íclem.. .. 1RIli Pnerto Padre •.... , santiagodeCuba
13 ídem.... I8!)7 [ut-'m o Irlem.
4 ídem 18117 Gihara [dem.
16 Idem 1RIli Lug'o Irlem.
12 ídem 1R97 S. JoséuelasLajas. Habana.
17 íd'em ..•. 1897 San Luis ....•.••.• Pinar del Río.
n Ílit'll1 •.•• 1~\)7 Bahía Honda ..•... Idem.
11 f.ll'm.... 1R!17 i'lan Oristóbal. .... , Iotem.
20¡ídem ..•. 1897 Bahía Hunda•.•.•. luem.
11 ídem 'IIRU7 -";ancti·Spíritus •... Santa Clara.
13 íJem • 1897 Idem ldero.
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16 s~pbre 1897 Sancti·Spíritus Santa Clara.
17 ídem · 1897 Idem Idem.
1.7 ídem.... 1897 Idem ......••.... , Idem.
IR ídem 1897 Idem Idem.
20 ídem .••. 1897 Idem ........•.•• , Idem.
J9 ídem.. .. 1897 Habana Habana.
18 ídem. 1897 Idem Idem.
11 ídem 1897 Idem [clem.
19 ídem 1897 Idem Idem.
14 ídem •... 1897 Santiago de Cuba .. Santiagode Cuba
15 ídem •.•. 1897 Clt'go de Avila .... Puerto Príncipe.
18 ídem .... 1897 Sagus la Grande .•. Santa Clara.
10 ídem . . .. 1897 VJatallzas......... :.\latanzas.
13 ídem. '" 1897 S. Antonio de Bafíos Habana.
11 ídem .••. 1897 Oandelaria ...•...• Pinar del Río.
11 tdem . . .• J897 rsabela Sagua..•.•. Santa Clara.
14 ídem ... , 1897 Trinidad..•....... Iclem.
17 ídem.... 1897 Marianao....•.••• Habana.
19 ídem , 1897 Guanajay•••....•• Pinar del Río.
12 ídem f 1897 Veguitas ~antiagode Cuba
16 ídem 1897 Lllgo Idem.
14 ídem.... 1897 ::;ancti·Spíritus ••.. Santa Clara.
19 ídem 1897 (dem Idl"m.
14 ídem ..•. 1897 Ciego de Avila Puerto Príncipe.
21 agosto... 1897 Artemisa•.......•. Pinar del Río.
16 ¡dem •. ,. 1897 Campoo del Sur .... Idem.
10 ídem. 1897 &inconada ...•••.. Santa Olara.
19 julio.. 1897 0.° de Juan Criollos Idem.
20 ídem ••.. 1897 Callejón los Mangos Idem.
19 agosto •• ·• 1897 Guane ..•••••....• Pinar del Río.
16 Idem 189.7 Baracoa ¡puerto Príncipe.
80 junio.... 1897 Bpjucal .•........• Habana.
17 agosto. .. 1897 Sayama.....•...•. Santiago de Cuba
18 ídem .•.. 1897 Cienfuegos .•••.••. /Santa Clara.
18 {clem • ... 1897 (nfiesta ....•.•••. · (dem.
28 ídem .•.. 1897 ::lagua la Grande ..• Idem.
28 junio .... 1897 Jaruco ......•.•.. Habana.
25 agosto. .• 1897 'Plnar del Río..••.. Pinar del Río.
17 ídem .•.. 1897 Habana.........•. Habana.
19 flepbre. •• 1897 I¡Jem ...•...... '" Idem.
11 ídem .. " 1897 Idem............. [<lem.
15 ídem ...• 1897 ldem Idem.
1:l ídem .•.• 1896 Santiago de Cuba •. Santiago de Cuba
18 ídem 18(J7 Idem [dem.
16 ídem •.. :11897 ~lanzanillo.•••.••• [dem.
1J ídem.... 1897. Casilda , Santa Clara.
18 íJem 1897 San Luis ..••.•.•.. Pinar del Río.
18 ídem 1897 Artemisa Idem.
] 6 ídem .•. , 1897:-;. J o~é de las Lajas. Santa Clara.
11 ídem ..•. 1897 Habana ..•.•...... Habana.
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'Mallorca•.•. " .lSoldado 'Francisco Campo Málaga Málaga..... »
Infantería.•.... \Rey Otro .•.....• Antonio Coll Pufias ..•. •••.•.• Alcampel .•.... : Hue@ca .•.•. »
JArapiles Otro .....•.• Pedro Cruz Viniagre Alnca CácE'res..... »
Caballería...••• /Reina.......•.. Otro .•••.... Miguel Carrillo Losado .•.•..•.. ' Castel Blanco .. , .. Sevilla...... »
Infantería Mallorca Otro .......• José Cabanes López Zarra .......•..... Málaga..... »
Artillería, 11 batallón Otro .Tosé Campos Pons Vengolier •....•... Barcelona... I¡Reus Otro Jt'sús Díaz ~odrí~l1ez Mundia Lugo....... »Baza , Otro Pedro Donaue Albarrán. . ..• ...• . » »l)1 f t í [nfante Otro Pedro Díez IbáfiE'z ~..... » . »l)n an er a Constitución •.. Otro •...•... Juan Domín¡!uez Alpuente Torrente •......... Teruel...... JRens ..•..••. " Otro Manuel Dornínguez Migues ; .. ; .. Santia.go ...••..... Corufia. .. •. »
Luzón otro José Díaz Domínguez Idem Ol·ense...... »1»
Artillería de Montaña ......•. " Otro .•....•. José Díaz Vicario. . ;..... l) »» »
~uadalajara..•. ·Otro .••..•.. Francisco Dlaz Meseado Velez••...•....... Málaga... .• » »Aragón · Otro Joaqnín Dt'mat Abat ; .. ; Sama ; Huesca ..... » »nfantería Zara¡!oza Otro José Díal'. Robles , Madrid ; .. Madrid..... » »an Fernando:. Otro ....•••..José Dut'fias García ....•...•..•.... Navas ........•... Segovia... .... » »Habana Otl'o Domin¡:¡o Duaso Albué Alsina Huesca..... » »
Ligeros de la Habana Otro .....•.. Antonio Durán Latorre ...• ; Habana Habana..... J J
íUnión ...•..... Otro Angel Durán Pél'ez Constantina Lllgo....... » »I fa. t . Puerto Rico ••.. Otro Francisco Dofia Jiménez ..•.. , Inguera ••....•.•. Mála~a »¡»
n nena.· ·lLlerena•.•..... Otro .••..... Jnan Domínguez Quintana: ...•.•••. Queras Orense...... » )
Garellano .•.... Otro ..•..•.. Narciso Dionisia Zorrilla· ...•..••.•. Oasals.....•.••.. ; Cáceres.....» »
Artillería, 2.o bat!\l1ón Otro........ Ramón Damonde Villumil .•.....••. Piñeiro .. ,. . • . • . .. Lugo • . . • • • . J »
Infante ..•..... Otro Celf'stino Dumefio Zabalza •......•.. Eibar ; .. GuipÚzcoa.. I »
Idem Otro Jo~é Dalmau Vidal. Juncol;la Lérida...... » »
Zamora Otro Vicente Díaz Correas Madrid Madrid..... » »
Albuera •...... Otro ....•••. Leandro Dolz Baixanli ••........... Torrente.....••••. Valencia.... » »
Infantería (Idem Otro Eusebio Duque Ortega Olmedilla ......•... Cnenca..... » »
iVad-Rás .•....• Otro ......•. Manuel Díaz Laguna ..••..•.•••..•. Castafíar Cáceres..... » »
Talavera••..... Otro........ Bernardo Duarte Grillo. . • . . . . . • • . •• Mata arriba. .. . • . . » »»
Chiclana Otro Félix Drando Atienda Ustarroz Navarra.... » »
Baza ...•...••. Otro .•..•.•. Constantino Dubagas Fernández Paredes ........•.. Orense...... » I
6.G tercio de guerrillas Otro Vicente Díaz Loastrana Canarias ·) J
Idem Otro Eloy Díaz Díaz Ara Iden1....... 1
Zaragoza .....•. Cabo .....•. Marcial Escribano Atienza ..••...•.. Alcázar..•........ Ciudad Real. »
España ..•.•.• , Soldado.•.•• Dámaso EI;lpila Zugasti .•... . . . . . • . . » »»
\-;lan Qui~tín Otro•...••.. M~rcial Expósito Expósito •.•...•.•. L~vas .........•.. Huesca..... I
fa t f <~alladohd Otro Diego Espada Marqués Ojén Málaga •.... »
n n er a Habana · Otro Juan E~tale Estellés Sueca Valencia.... J
Alfonso XIII .•• Otro Julián Estehan Andrés :\lansilla León........ »
,
Lealtad Otro Gregorio Espeleta Sola ~lafin Zaragoza.... »
Tatuán .••••••• Otro .••.•..• León Escribano Arrasaga ....•.••... Gllipúl'.coa ..•.•..• Gllipúzcoa .• »
Ingeniéros de Telégrafos Otro ••.••••• Jacinto Esparza Ros .....•........ " Vallada ......•. .. Valencia.... ))
{
nión Otro Andrés Escudero López MlInsanillo ., ..•.. Huelvli...... »
Bailén. . . . . . . .. Otro Juan Escudero Delvis . . . . . . . . . • . . . » I I
Constitución •.. vtro .•.....• Manuel Estallo Puente '" Santa María. .•.••.. Huesca .• »
lnie.nteria Infante Otro ~eb~s~ián Ell1.Ondo Hllrnandorena '" ~anti8téban•..•.•. Navarra..... J
Otumba Otro runblO Eraso Orespo Olefna [dem....... »
Marina ...•..•. Otro Vicente Filia Filia .........•....... Canal ..••.•...... Tarragona " »















Infantería..•••. ¡Baza. . . . . . . . . .. Soldado..... An
Brigada Disciplinaria Otro .•..•..• Ma
~Navas ,. Otro•....... MaInfantería Ouba •.......,.. Otro JosCórdoba Otro AnOaballería de Oamajuanf. Otro Lor
Gnerl'illa de Santa (]lara .•.•...• Guerrillero .. Jos
·)Garellano....•. Soldado .•..• Ma
Infantería •.. " Marina Otro••...... Ped
IsabellaCatólica Otro Ram
Guerrilla Oampechuelaoo .••.••.• Jtro .....•.. Ma
Baza. . . . • . . . . •. Otro Ana
PUl'rto Rico. '" Otro•....••. Salv
Valladolid ..••• Otro•..•.... Fra
Idem .....•..•. Otro........ Ma
Antequera ...•• Otro .•.•.... ~era
Bailén••......• Otro O.. s
Aragón .......• Cabo .•..... Níc
Puerto Rico .••• Soldado..... Fra
Talavera. .....•. Otro .••..••. Tom
IsabellaOatóllca Otro .•..•••• Fra
Oonstitución Otro .••..••. José
Gerona Otro ...••... Jesú
lIÍfant i ¡Canarias ; Otro Jua
er a Alfonso XIII Otro Jaim
Simancas Otro ..••.•.• Jua
Zamora ' .. Otro•...•.•. Max
Larca Otro José
Valencia .. , .••• Otro•....... Ant
Burgos..••...•. Otro .•.....• San
Oantabria ....•. Otro Raf
Baleares •.•..•• Otro ..•...•. IFcan
Tetuán ••••... , Otro........ Lea
Idem •.......•. Oabo ..•• _., Fran
Idero •..••..•.. Soldado••••. Fra
,Espafia . • . . . • •. Otro........ Fral
Onión Otro José
Br-igada de transportes .•.•••.. " Otro .•••.••. FaulBaza Otro JacI
)san Quintín. . .. Otro... .••. Eug,
Infantería•••••.¡Reus Otro José
Valladolid " Oorneta..... Juan
Habana Soldado.••.. MIgu
S.er tercio de guerrillas ....• , •.. Oabo... . • .. Anto
Iniantt'ría de Marina .••.••.•.•. /Soldado ..... Jaim
Artillería, 10.0 batallón ...•..... Artillero ...• Mari
I
Alfonso XIII ... Sargento .... Juan
María Cristina.. Soldado••••. Sebo.
Infantería..... Haba,na.•••••.• Otro••••••••.Jerd
Idem •••••..•. , Otro........ Rica

















NATURALEZA BAJAS DllL F¡~~~I~I1l:NTO FALLECn,UENTO
t'.1 !:jI tl t: I
~d ~<'D (1) o.¡::¡.,(1)
l'tl ..... :;,"..... (1)(1)
NOMBREB er~ [~ ~ ~ ~ ~Pueblo Provincia~" ~ ~ ~. ¡;;s f'l Día Hu Año Pueblo ProTincia
~P' ; '" 8" (l) ~:l I'F~ :... . as ¡g.
:..s:'P mm~
Jeuo Orense...... » » l' 1 11 sepbre 1897 Habana 11
· Reus ••.•...•..... Tal'fagona... J » J 1 14 ídem. • .• 1897 IJem.: .•..•. '" .. 1I
· Oorufia Oorufia..... J )) 1 J 17 ídem 1897 Idem 11
· Estrada Pontevedra.. » ) » 1 18 ídem ; 1897 [dem • .. • 1
· Linares Burg~s » » » 1 11l¡ldem 18ft7 ~dem: : .
· Noya Ooruna..... » J » 1 111 tdero 18970 SanctI·Spílltus .
· :\1onllsterio ....•.•. Pontevedra.. , » J 1 11 ídem 1897 S:mta Olara .••.••• 11
· Madrid Madrid..... » » ) 1 13 (clem 11197 Oiego de Avilo. 11
· Piñol. Lugo ..••. .• )) » » 1 13 ídem . ~.. 1897 Holguín '" I
· Santa Oristina ...•. [dem. ...•.. J » » 1 11 fclem ..•• 1897 j.lanzanillo iI
· VillallloDje Orense...... J » » 1 17 ídem 1897 Idem 11
· Villegas ........•. Burgos...... ) » » 1 10 ídem.... 1897 Idem ..........•.. 11
· E!lcares .•..•.•.... Huesca ..•.. » » 1 » J2 ídem ..• , 1897 .:3o.l\t. o de las Vegas I,!
J »» » 1 » 15 ídem. 1897 Pinar del Río •••• 'I~
» »» » ) 1 16 ¡dem 1890 Idero Il
· Almay ::lrense...... J ) » 1 14 ídem 1897 Oienfuegos 11;
· Villacafias Toledo...... » » 1 » 111 ídel') 1897 CasUda .•.•...•.•• ;l
· Alora Málaga..... J » » 1 18 ídem 1897 Puerto Padre 11
· Vi1l1mova•..•••..• Barcelona... » J » 1 12 ídem , 1897 Gibara I~
· Montllla Zaragoza · J J » 1 18 ídem 1897 Baracoa· · .. ·I~
· Baluca Alicante.... » » ) 1 17,ídem 1897 Veguitas Il
· Ambero Huesca » ) 1 » 18 ídem 1897 ::Jan Luis I!
· Malagón.•....••.. Ciudad Real. » » » 1 16 ídem ••. : 1897 Artemisa....•..•. 'I~
· Daroca Zaragoza.... ) II » 1 17 ídem 1897 Bahía Honda .
· Vendrell. Tarragona '. ) ) 1 » 16 julio , 1897 Ciego de Avila 11
· Idbm Idem....... » ) » 1 23 agosto ..• 1897 Guantánllmo :
• Saramontes ..•.••. Orense .•.•. , » I ) l' 16 Jdem ..• , 1807 .,ancti·Spíritus •• , : I
· Ouevas Almería..... » » 1 » 14 íoem 1897 S~ilabo :.:.1 [
• Trebujena Cádiz : , J » 1 Ul ídem.... 1897 Habana i 1
· Ambarnesto•...... León....... » » 1 ) 21 ídem .••. 1897 Siguanea..•..... ,. :.A~uasOalsas Huesca ..•.. » » » 1 11lliem ••.. 1897Sant.o delasVegas.11
· Fl'llgón Lugo......... » » » 1 19 ídem 1897 ~an Oristóbal I!
· Salohre .••.••.•..• Albacete.... » JI» ,12 ídem. . .. 1897 Ohamba I!
· Porsént .•...•.•... Alicante .•• , » » 1 » 28 hiem •••. 18117 ::lancti-Spíritus ;. 1:;
• Pliego Murcia...... » » » 1 26 ídem.... 1897 Morón I t
· Novelda Alicante.... I » I 1 '12il 'julio..... 1897 Rfo Grande i
• Lardes Granada.... » » » 1 23 agosto 1897 Habana .
» >l» » » 1 17 sepbre .•. 1897 Sancti-Spírltus 1
· Forgaraca Barcelona... » » » 1 I 20 julio.. .•. 1897 Bayamo •......... •
· Lafioa '.' Orense...... » I 1 » 27 agosto 1897 Habana :~
· Larios Lu~o....... » » 1 ~ 7 ídero 1897 L~ Reforma 1 ~
· M.álaga Málaga..... » » 1 » 15 Idem 1897 Pinar del Río '
» »» JI» 9 ídem.... 1897 Habana I
· Oorufia Oorufia. ) • » 1 29 mayo.... 1R97 ~Iayarí . '" .
· Slinta Agueda ..•.. GuipÚzcoa » 1 » » 11; séphre ..• 1897 Roque ,.......• ¡
· Torrenteros Guadalajara. J » 1 » 10 agosto 1897 Oobre ~
· Oampillo Málaga..... )) » » 1 18 julio " 1897 Oif'go de Avila I
J »» I » 1 7 febrero.. 11197 Oolól1...•..•..•... 1
· Melgas de Abajo .•. Alava....... » » » 1 13 agosto... 1897 Holguín ........•• 8
· Villarin Lugo....... ) » J 1 12 ídem.... 1897 [dem ]
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agosto ... 'IR97 Sancti-Spíritus .••• Santa Clafa.
R fuem . .•. 1R!,7 Artemisa Pinar del Río.
]0 jlllio..... 1897 Opt." Juan Criollo .. Slllltn Clarll.
21lagosto .. , I R\17 'rnriguano ...•.•.• Puerto Prínnipe.
3 ídem .•• , 1q!ii Ingenio Soledad ... Santiago de Cuba
.2~ hiem .. " 1R\J7 Oienfuegos........ SlInta Clara.
26 (dem ••. , 1ql)i rdam .• ~ [dem.
21 (dem .... 1897 Curnanayagua ..•.. J.tpm.
10 Idem •. " 1ROi .-\ bordo ud vapor T1·ilón.
23iídem l q9i Hal~ana ¡Uabana.
30 ídem 18117 C;HH~uas I.\em.
16/jnllio lR97 llabnnlt ·IIdem.
11 !jullO IR07 Cauto HantiagodeCuba
28 tdem .••. 1,q97 Jlgnaoí •.•••.•.... [dem.
2J ~go,.to... 1897 \. t'guitas •.•••.•... I,Jem.
23 ídem.... 18\17 [otem •...•..•.•... Idem.
12 ídem. . •• 1897 Habana•.•..••..•. Habana.
19 í,(em •... 18!!i (~asilda ....•...... Santa Clara.
13 ¡delll •••. lR97 Polo VIejo I.Jem.
17 ídem •••• 1897 Gunna de Miranda. Idem.
22 ídem .... IR97 Uamp.oElMapa ... ldem.
17 (dem •.•• 1897 Pinar del Rlo ..•.. Pinar del Río.
18 (dem ••.. 18\)7 ldem ..•.....••. :. Iclem.
16 ldem .... 1897 S:mtiago de Cuba .. SantillgodeCuba
aI julio..... l81l7 Habana Habana.
23 ídem ••.. 1897 Cxbacín ...•..••.. SantlagodeCuba
21 uJayo .... 1R07 Cruz del Río ...... Pinar del Río.
12 flll;ostO ••. 181)7 Cayuco ••....••... I<lem.
27 tdem ..•. lR\I7 Guane•.......•... I.tem.
Jl Íflem .; .. IR07 Veguitas SantiagodeCubll
16 ídem.... 1897
17 ühnll . . .. 18117
] R ¡dero. • .• 1897
19ídem ..•. 1897
12 ídt'lll ...• 18\)7
13 ídl'm •. " 18~7
10 Idem • . •. lR97
] 2 ídem. . .• lR97
14 fdem .•.• 18\J7'H b IR bJ9 {dem .... 1897 a ana........... a ana.
19 ídem.... lRI17
] O ídem.... l89;
11 ídem ••.. IRl1i
12 t<lem •••. 189i
12 ídem.... 1RI}7
12 ídem.. •• 1897
13 ídem .... 18971
14 Idfllll . . .. lS07
4 ídem ...• ] 897jBPj llCal. .•...•••.. /Habana.
16 H:'pbre lP.1l7 Habana Idem.








































































































































































I América ...•.•• Soldado .•... Jacinto Gafcía Martínl>z ..•...•.•••. Ticlinis...•••• '.' • Il\1ndrid •.... 1 »
Glladalajara.•.• Otro ....•••. Reudgill Gard>l. Vellán . • • . • . • . . • . •. f'dencia ....•.••.. Palencia ....
Albuera...••••. Otro ..•....• LorPIlzo GonzlÍlez Iglesias..•.•...... Bellllonte.•.••.•.• Cuenca ••.•.
Sevilla OtIO ' Emilio Guillén !'agán l{uldán ~lurcia .
Tolpd,i•. , .• , .. , Otro ...•••.. Cru·tohalinu Ga~cón Jill1eno...•.••.. ~lllnicosa.••...•.. Templ ...•..
BUlgos •..•.••. Otro .••••.•..Iuall Galp>\wlo I3t'guerlstaín ....••.. \t~ÚII •..•........ Gnipúzcoa ..
Idem •.•.•.••. Otro .•..•... F,li~ardu González PlIU , Franelo•......•. '.' ()rf'n~e .•..•
ldem ..•••...•. 011'0 •••••••. Fl'sndsco Gal'cla Puzo .•.•.•••...•.. ~lálaj{a ......•.•. \Iálags ..•..
Calltabrla .•••.. Otro ..•.••.• Dáma~o Ga}'án Peco .....•.••.•..•.. Fnellte Ebro Z>l.l'agoza •...
Ban Marclal. Otro , ~:u~..bio GareiR Navarro .....•...•.. Villarrodrlgo••..••.Jaén .
El'paña .•....•. Otro .••..•.. Jo-é Gallello Row:.no............... » II
Andalucía..•... Otro ....••.. 1\1anlllc'I Gon1.l\)ez GonzlÍlez........ .. » »
Infantería (ldt'm ••........ Otro •.•••.•. \iermlÍn Gobea DOl1ltugnez ......•... Oádlz............ C'ádiz .
Idpm Otro Julián Gutiérrez Mantilla :\ledinero Bantander .•
Alava '" Otl'O••••.... Juan Jin,énez .liOlpnez. : Oorl¡!>s :\lálaga .•...
Baza••...•.•... Otro•.••.... Manlwl Gun?,áll'z Fernández Viudo........... ()viedo :
V.,rllal'a Otro Jusé Gf>sto Oancela ..• : Ordf'n Corlltia .
Cl1talufia•••.•.. Otro ••••.••. Manuel Garcia Azaverado ....••.•••. "alamanca ••••••.. I'lalamanca •.
I,lem ••••.••••• Otro ,'enancio González SlÍnchez ••••••••. Guadapero ...•.... rdf'm ...•. :.
[dem Otro Rogelio de San Gre¡:(orio "'f>govia ~t'govla ..•..
Barcelona•••... Otro .....••. Pedro (,ólllez 'rol'rijos.; ...•••.•.••. Ba r'lIja !lIedo ••... Cuenca ...•.
Valladolid Otro .••..... Andrél' Sandoy Garcfa C.)es'.s Lngo .
Idt'm •..•...... Otro Manllt'l Grorfo Artlnas :\Ifldrid.......... \1adrid .
Puerto Rico ..•. Otro ..••.••• .Jo~é GoYt'r dl1 Grlliye ..•.••.• '" .•.. Figneras ...••••... Gerona ..•..
Canadas Otro•..•••.. Al(u~tín Gil Díaz ....•.••.•••••.•... \,niué •.•.....••• <'anarias .
Primer tercio de Guerrillas Otro IIian Grncia Herguem , " AllJacete AILJacl'te .•..
Sexto ídem OtIO Evaristo Garridu ....•......••...... S't1ado 1'. del Río •.
. ~Vad-RAs•..••.• Otro .•..••.. Agustín Jil~6nez Nav~rro...•..••... :\Iuntl'mayor..... Oórduba.... »
Infantería•...••/(de~ Otro l.aurea~o Jlménez R;UIZ............ Alrnllraz ~ácerlc'''..... »
UIllón Otro Pedro Jtroenpz GarCla Albufinelas lTranada.... »
Caballería •.••• 1Pizarro ••.•.•.• Otro•••..•...Juan Gálvez Martín ...•...•...... " 'fo,rre la mora •... , Málaga..... »
Volúntáriós de la Hllbana ...•••. Otro .••..... SlltUrllino González Díaz .. " ...••.•. "'antlanep. .•..••.•. I)vledo,..... »
IGUa?allljara ..•. Otro ...•.... HermenelZildo Gómez CastlUo •.•••.. Puer~o Lnmbreras. i\1nrcia...... ):ManDa ,•..•• Otro •....••. Joaquín Gómez Serna CrevIllente ,-\.licante.... »
'Infante....•... Otro ..•..... Sebastián Gascón Pefia ••••....••... Huetor........... Hulc'sca..... »
Il'abellaCatólica Otro ••.••.•. José Güull Soler •......••..•..•.... COllstantina ....•.. Tarragona .. »
Puerto RIco ..•. utro .• '•.•... JOl'é Garc(a Pérez Gomercana....... Pontevedra.. »
Vad-Rás ....•.. Otro••....•. Francisco Gll.rcía Pérez , Serradilla ..••••••. cáceres·····
1
»
Alfunso XII[ ... Otro , .. Ruperto Garcia Martínez ......•••.. Anrilla ••.....•••. \·aleocia.... »
"'icilla •.•.•.•.• Otro , Lázaro eJ-arcía Jorga RuBca Zal'ago?a,... »
España .•...•.. Otro José Garc(a Hernández ••........... Bnempa •..••••••. Grauada,... »
nfantería (Canarias Otro ....•.•. Laureano.Gal·cla Rlliz Frena AllIlel'Ía..... »
111." Cristina Otro Ignacio Gnldi lbarra Oulope \Ilcante.... »
:-)an Marcial. Otro........ Ladi~lao Gutiérr~zSeco .....•...... , Panilla.......... l3ur2;08. . . . .• »
Lealtad Dtro .....•.. Luis Gal'cíl\ Yélez Almansa León........ »
.... lcántara.•.... Otro •.• : .•.. Antonio Gonzáll'z Toro......... .. .• » )l II
··Cuba Otro i\1igupl G~8fué Arcos Vélez Blanco ..•... Alml'ría •
Barbastro Otro .•••••.. Felipe Gutiélrez Goy .......•....•.. Torres , Santander... »
Baleares .....•• Otro José Ginagl'e Guerra Cabeza la Vaca ••.. Bad~joz..... »
E~pafi:\ •••••.•. Otro••.•.•.. Juan Giutlt Minana Barcelona Barcelona... »
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t" lLé6ri. .......... SoldRdo .•••. Ra.in6n GODziílez' González.. . • • . . . . . ~ • l> '» Ji • H>/sePbre •..
""(·nfantería•....• LElaltad ..•••••• Otro..•....• Ndrberto García Alvltrez .•••..•••... OObl'enlll'.8.•.•.••.• León .••.•.• • • 1> 1 16 ídem ••.. 1897... ' , . Barc~}bna . .. .. Otro ........ Ignacio Gónzález·Delgado •.••...•... Alcodra ••.•••..•... Ruelva ....... » '» • 1 18 ídem •.•. 1:897 Habana.Voluntarios de Mah\I¡.zÍls •..•.... Voluntario .. Isaac González Al'R'ujo ............... Orense............ Orense •••...•• » ,':t » 1 lill ídem .... 1897 HabaBa.•...••.•••.
Infantería...... ¡Oanarías........ Oabo ....... Enriq)leGarcia MQlinero.. . . • . • • • . . . • 11 • ~» » 1 19 ídem .... 1897Guerrilla Oasinag.......... '" ... Guerrillero .• Gumersindo Goilzález Vega .....•..•. Oasigna .••••..•.•• Haba.na...••• • » » 1 19 ídem .... 1897 .Oonstitución .... Soldado ...•. Jenaro Guerra Expósito.............. Alicante ••••••..•• Alicante·...... »
'. 1 • 13 ídem ..•. 1897~Puerto Rico .... Otro ...••.••
·Fructuoso Ginesta Rlpoll............ Jorbos ............. 1dem ......... .. '» 1 • 14 -ídem •... J;897IUfatit í Idem ........... Corneta ...•• Miguel Garcia López. . • . . . . • . . • • . • •• Madrid ...•.·..••.• Madrid •.•.•.. :.
• 1
» 17¡dero..... 1>897 8,anc1Ji,Spfri:tms••••• S¡mtiago de Cuba
el' a.. • . •• ConstitÍlción ...• Solaado .•••• Gregorio Gómez Otero .............. Idem ........... ~. Idem ........ ): » 1 » 18' ídem .... ]897\Asia.... : ...... Otro ........ Pedro Guironell Costa •••••••........ Alpa.............. Gerona ....••. ).
• »
1 1\} ídem .... ~897
. Luzón ......... Otro........ Pedro Gachal Oela. .. ' ..•..••.••.••. ~an. Vicente .....•.• Lugo .•.•.~ •.•. )l. ) 1 ) 10 ídem .... 18971s~nta 0Ia1'&: .••••• Hanta Clara.Artillería de plazll. ..' ! •.••••••••• Cabo ....... Ramón Gaimond'e Villllmil .•..••..• San Oosme •.•••• ~. Idem ......... :t1 » » 1 14 ídem .••. 1897 Olego.de AWlla.•.•. Puerto P rincipe-.
Infantería......ÁLlerenll......... Soldado..... Pedro González Pérez............... lAla,fué ....••.... " Zamora..•.•• ~< ) 1 • 18 ídem •... :1897 1dilm.............. Id-em.Ingenieros Zapa 0+e5 :Minadores. Otro ........ ;r.aureano González Fernández .••.. " Pozuelo .•.•..•.••. Albacet&•.•. ])o
• ! 1 » 19 ídem .... ; 1897 [d&m.............. l'dem.!"""llano...... Otro........ relesforo Gómez GÓmez. . • • • • . • . . • .. Zaragoza .......••. Zarag9za •••• ¡¡. » '~ 1 15 ídem .... '1897 Idem ••......•.....• 1dem.
Idem ..•.•....• Otro ..•.•••• Julián García Ruiz ................. Oristóbal.......... SalalUanct\ .• )
• '1 » 11 ídem ..•. ;1897 Idem............. J!dem.Asturias ....... Otro ........ Aquilino Gil Gil .•...........•..... Rafela del Oampo.• Burgos ••.•• ) » 1 ) 10 ídem .... :1897 Holguín ~••.•..•• ' Snntia)lo de ()t!;balnfantería•••.•• Habana ..•..•.. Otro •••.•... Oayetano' GiJabert Martinez......... Crevillente•••••... Alicante .•.. ,» » : » 1 16 ídem .... 1897 I&em..••.•....•... Mem.
IIdem .......... Otro .•••.... Jo~ González Seguí ................ Oórdoba .......... Oórdaha .. , . 1» » ! ~ 1 11 ídem .... 1897 100m••••...•••.•.• I<lam.
. Si~Uia ........• Otio ........ Juan Gómez Frías ...•.... , .•..••• " Mininda ••...••.•• 'Burgos ...... » ~ . 1 » 15 tdem •••.• 1897 Id13m ...•••......• 1I'·m.
O....""•••••.if."::.~~.~~~.'.:Otro ...... ". Pedro Garcfa Barceros..........•.•• Santiago ....•...•. Corufis ...... ) " » 1 12 ídem ..:.. 1897 Idem ...•.......•• ¡,I:em.Otro........
.Tosé GúÍfUll'O Acuero ............... Linares ........... Jaén........ » » » 1 13 ídem .••. lR97 .\1 anzan:i¡Uo..•••.•.• ·IJem.
1 ~á' t í Andalucía...••• Otro ...•••.. Eleuterio Gómez López ..........••. Antequera •• , .••.. Málaga••.... ) ) ~ 1 17 ídem ..•• 1897 ~~dem., ............ r.lem.JI n er a...... Idem .. , ....... <Jtro ... : .... José Galán Ubieta .................. Alaill~s ........... Vizcaya..... ' • », » 1 20 ídem •... 1897 'dero .............. relem,Simll.ncas ...... Otro ........ Pedro García Martínez ...•. , .....••. Laín .....•...••.• Pontevedra.. » , » I ) 1 J3 ídem .... 1897 'Guantálnamo. , ...... Mem.
Guerrilla de Santo Domingo .•... Guerrillero •.' Francisco Guzmán Carrasco ..••.•..• Almadén....•••••• Córdoba .... » .) 1 » 15 ídolil1 •.•. lA97 Sagu!\ la Grande•.... Idem.
Voluntarios de la Habana ....... Voluntario .. José González Oquero.•.. " ....•.••. ~ón ....••.•..••. León ... o ••• ) ¡ ). » 1 12 ídem..•.• 1897 Santiago las Vegas. Habana..
~V'"'dOlid ..... Soldado .•... José Gal'cfa Hidal~o ....... ' ....... ) » ) , l> » 1 13 ídem ••.• 18\),7 Pina»' del Río.•••..• Idem.
""'. San Quintín ..•. Otro ..•..... José Guillén Agúilar ... " ...•.... , •. » » j, » 1 » 14 ídem •... 1897 Idem.•.......•.•• Idem.Infantena...... Sin Marcial. . , . Otro........ José Gasa Ayerta .•.•.•••....••..••. Lagal'reta .•.•...•• Guipózwa ., )- » • 1 14 i.dem ...• 1857 S. AJatonio losB&íios Idem.
.,... . Lealtad ..•.... Otro......•. Manuel García Oastro ....••.....••. San Juan...•...••. Coi:ufitl•.•.. • • 1 » 113 ínlo'In . '" 1897 Idem •...•. , •...••.• Idem.18.0 Tercio de la Guardia Oivil ... Guardia..•.. J alme Gelabert J.loranta ......•••••. Benisalén ......... MalloN)a .... l> » » 1 15 úlem ... , 18\17 Oienfuegos . , .•.•••• Santa. Clara.
lD4ñtería..••.• ¡,BUrgOS......... Soldado ..••• Manuel González Oenteno, ..••••.... Bilbestre .•..••••• , Salamanca.. • ~ 1) 1 17 ídeul .••. \ ];897 {(lem •...••.••••.. Idem., .
Caballería ..•••• Sagunto.•.••.•. Otro........ Juan Gelabert Gómez ........••. , ••. Holmesón....•.. " Almería..... • l> 1 ) 17 ídem, ... 1897 Ide'm •. , •..•••• , •. Idem..
\L............ 0"0•....... Ana",,",o G~"aLuq"......•.•.••. Santiago ..••• , •••. Sala.manca •. • » » 1 H ídem •.·••. 1897 Mio·,ón ..... '," •.•. Puecrto Prfncipe •
.Alava ....••.•. Otro •.•• , ••• Justo Gandillo López ....•••••• , •.•. A.roche ....••..••. Huelva ..•. , » » 1 » 14 ídem. ...,.' 1897 Trinidad ....... , .. Santa Clara~
Bailén•..•.•.•. Otro•••..•.. Antonio Gómez Montafiés .•.•..•.... Alcalá Real ....... Jaén.. ...... • l> ~ 1 18 ídem .... 1897 .tdem............. Idem.
Oatalufia.•..• ' . Otro ........ 1Ramón Ginalín Boira ..•..•..•..••.. i\.ntillón •.•..••• " HueSCtl..... » » ) 1 11 ídem .. o'. 18111 Casilda........... Id'Elm.
Marina. . . . . . •. Otro ........ Antonio García Guerrero .•.......•.. Lorca. . •• • . . . . . . •• Mu rcia •.. " » » 1 ') 10 ídem •. " 1891 Puerto Padre.....•. S&ntiago1je Ouba
,_""......(,,06.n ...:.... 0&0•...•... E'v"~ G~"" Sol"••.••••...••..••• "Escirel!. •...••.. " Logroño . • • . » ) ~ 1 14 ídem •.•• 1891 ídem .•.•.• , ••...• ldem.
ástul'las . . . . . .. Otro ...••••. FranCISCO GarrIdo Ma,rtfnez •..••.••• [nesto •••••••..• " Cuen"a..... » » .. 1 18 ídem .... 1891 Gibara ............. Idem.
. Simancas ...... Otro .••.••.. José García Oontreras ...•••.•..••••. Oádiz...•••..••••. Oádiz....... ) » ) 1 12 ídem •••. 1891 Baracos....•••••.••• Idem.
Alcántara .... '.,. Otro........ Emilio González LQzano............. Santa l\f:lIía ....••. ' Burgos.... .. , » » 1 10 ídem .... 1897 VeguUas•.•..•.•• 'IHabfllna.
Unión •. ,., ••. ;. Otro ..••.•.. Juan Guerga Fuentes.••...•••••..•. Grizazo • . • • • . . • . •• León........ ) ) » 1 11 íd~m .... 1897 Idem ••......••••• Idem.
. Alava ••••••••1. OtrQ .•••.••• Antonio Garpién (1abafias •.•••••..•. Oanete. • • • . . • . . . .. Málaga • . . .• » 1 l> » 19 ídeni .... 1897 Idem ••...... , •••. 1dem.
Mov1lif;\dGI dQ Socorro.........'. Movilizado .. Jaime Gil ......................... Río Domo. " •.•. " TlIrragona.... » 1 ) ) 1'A ídem .... 1891 Songo .•.•.•.••• ~. Santiago de Onba
r~utn"6n ... Soldado..••. Am.do G"," A....in.............. Tenién.••.•••.•. " Zaragoza, • •.» 1 1 ) 16 ídem .... 1897 San Luis.••.•••.•... Pinar del Río.
1 f t í 1dem .......... Otro........ Oasimiro Gl1dín Martinez ........... Searia..•••••••••. , Pontevedra.. ) l> 1 •
1
17 ídem .•.• J.897 Idem••••.... o •••• Idem.






























» I 15·sepbre 1897 SancU-SpfritU1f Santa-Clant.
1 17 ídem 1897 ldero Idem.
, 16 ídem. 1R97 Idém Idem.
1 19 ídem 18V7 Habana Habana.
1 19 ídem 1897 Idem Idem..
» 14 ídem 1897 Idem ldem.
JI 16 ídem. • .. 18!J7 ldem ..•...•.....• Idem
1 12 ídem. . •. 1897 /"lanta mara••..•••• Santa Clara.
1 14 ídem.... 1897 Idem Idem.
1 17 ídem . .'.. 18~7 Matanzas ...•.•..•.. -Matanzas.
1 16 ídem. • .• 1897 Colón, •..•••••.•.• Hem.
1 11 ídem. .•. 1897 Baracoa _..•... Santiago de Clli>a'
1 10 ídem 1897 Nuevitas ,Pinar del Río.
1 115 ídem .' 1897 Dimas Idem. .
1 23 julio..... 1897 Bnyamo............. Santiagode Cuba
1 27 agosto... 1897 Cafio rdem.
» 9 ídem. . .. 1897 Lomas del Grillo •• Habana.
1 31 julio 1897 Ufias 1:iantiagode0\lba
1 16 sepbl'e 1897 Habana Habana.
1 18 ídem 1897 Idem Irtl1m.
1 13 ídem.... 1897 ldem lidero.
» 16 ídem.... 1897 Santa Clara ••.••••' Sallta Clara.
I 1 16 ídem • .'.. 1897 Remedios Idem.1 14 ídem •••. 1897 Snnt.o dalas Vegas. Habana.l 14 ídem.... 1897 S. Antonio I01fBafios ld:em.1 14 ídem •••. 1897 Gibara. o ••••••••• SantiagodeCU,ba
» 11 ídem .•.. 1897 Sancti-Spíritlls..... Santa Clara.
:t 12 ídem. . .. 1897 ldem .••.••••••... Idem•
.» 24 agosto," •. 1897 San Luis ..••••..•• SantiagodeCllba
» 13 ídem • .'.. 1897 Soledad Idem.
» 23 ídem. ••• 1897 Cumanllyagna ..••. Santa Clara...
J 14 sepbre ... 1897~.AntoniolosBaños Habana.
1 17 agosto '. •• 1897 Artemisa .••.•••• , Pinar del Río.
) 1/5 sepbre.. .1897 Sancti-Spíritus Santa mare..
1 18 ídem 1897 ldem Idem.
1 17 ídem.:•• 1897 Habana......•.•.• Habana.
1 ID ídem 1897 Idem ldem.
1 14 ídem •••• 1897 [dem .••...•••.••. ;Ideoo.
» 16 ídem 1897 ldem ldero.
'1 1 11 ídem 1897 Guantánamo ::Jantiagl)Ele Cuba.
1 17 ídem. . .• ])897 I:'inar del Río•••.•• Pinar de} Río.
) 19 agosto... ~897 Habana Hl.lbana.
» 17 ú;lem • • •. ~897 Sancti-Spíritus ••.• Santa Clara.
) 25 ídem ~897. Sagua la Granle ••. Idem.
) 8 julio ~897 Manaja Pinar del Río.
1 26 agosto ••• '897 Habana.....•••••• Habana.
1 16 ídem .•.. 18\17 Palma Soriano ..••• SantiagodeCaba
)) 22 ídem .... l897 Guantánamo ...... Idem.
~ l' 22 ídem. ••• 1897 Cienfuegos•••••••. Santa Clara.
~ 4 ídem.... 1897 Camp.o GUlllDAbo •• Idem.
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~an Fern¡l:p.dQ •• Solda40 ••.. ;'¡Juan Jimeno Diez .•.••••.•..•.••••• Santo Domingo•••• Segovia..... ». Mallorca Cabo .......• Valeriano García Gande!. Gutio ", Valencia.. •• )Illfanteria América Soldado Isidro Herrán Monte Calos ...•• .-..•.•.• Barcelona... l)evillB. , •• Otro Antonio Hernández MarUn ·AIgacín Málaga oo"" »Cuba Otro Juan Herrera Moreno Al:gaba Sevilla...... :t-Qab~llería••••• IVillaviciosa •.•• Otro Manuel Hernández Agua VHlalón :ValladoUd.. »
lí;tf,llnterfa Lealtad , Otro ••••.•.. Gabriel Haro Morales ....•.....•••• Du·rca ...••.••..•. ·Granada.... lJ
G:nerr~lla de CXuces Guerrillero .. Juan Hueste García.: CaIlarias :Canarias·.... ~ l.'
Idem de Mordaza Cabo Andrés Hernández DIaz , Habana · : Habana..... »> ~
.¡María Cristina•. Soldado...•• Angel Herrera Camilla............. )' ) >>- .
I:nf t í Matanzas Otro DiE.'go Eel'llández Gayu ..••.. , Valencia ....•..... Valencia. OO" ))
an er a Simanc.Rs Otro .•.•.... Pascasio Hernández " .. ldem oo.•••• Mem,...... • ~I
. Alcánt~ra Otro Iluminado Harnández Sánchez Gatilla Albacete... J'
Mnvilizados de Dimas ' Voluntario .• Jacobo Hernández Diaz•..••...•.... Acosta.......••. ·.. Pinar del Río »
Infantería••..•• IBaza Soldado •...• Tomás.Hernándaz Rodri~o ~avaleaballos'oo Soria....... l).
Idem••..••.•.• Colón••••••.•.• Otro ......•• Gregono Hernández Banagán..••... Bellon.do.•••..•..• Bmgos...... »0
Brigada Disciplinaria••.•.••... , Otro ...••••. Victorio Herrera Calvo , Cáceres. • ..•.....' Cáceres..... 1
S.er Tercio de guerrillas .. • Otro :.: .. Rafael Hernández Velázquez Holgui-n Cuba..... J'
Voluntarios de la Habana Otro José Marífl Iglesias Monroy : Santiago Corufía.. ,.
·Iamntería IHabana Otro Joaquín lfílguez Martínez ......•... Melgulta Teruel...... »,
<Guerrilla de PeraL ••••..••.••.. Guerrillero .. Joaquín Iriarte Pamplona Pamplona.... »,
\
'Navas Soldado Leoncio Iglesias Expósito••..•.•.... Madridano Zamora........ »
Rey Otro Cándido Ibáfiez Arbo!. Cami¡;¡cosa la Sierra Burgos.. oo,. )J.
Aragón ••.••••• Otro ...••••. A~ton~oIl'anzoSoca~n~Ua...••..... Cel~a Temel. ).
Borbón Otro DlOnlslO Izquierdo Ortlz........... Qnmtunar Toledo....... ".
Iafa teía ~ Marina •••.•••• Ob·o ..••...•. PedrolvoraFúster: ...••••.••.•.•.. Oliva Valencia ).
n r .. ".~ ./zamora Olro José Yáfíez Incógmto , Noya Orense...... ).
Reus Otro : :i\'larcial Iglesias Diéguez , Chars ; p.ontevedra.. ). ,;
Constitllción •• , Otro Pedro Ibar Ibiecas ...•...•.•••..•. : Buifa •.....•.•.••• : Hnesca Jo
Toledo Otro.: Pedro Iglesias Miguel Saldelo ;.. Burgos........ J'
B.urgos , Otro .•.....• Francisco Izar Arana. . . • . • . . . . . . • .. Vifias ....••• : •••. Vizcaya.... . l)o "
(laballería •••.• IBorbón •••••.. , Otro ....••.. Dionis.lo Izqn~erdo 9rt!~: •..••••••.. Quintana,.•••••.. .- Toledo.. •.••. )-¡vergara. Prpv. 8 Otro AntOnIO IgleSIas Alvarmo Cohuras Corufia ••. oo.. )~¡¡¡amora•••.•••• Otro Antonio Jinoral Castro .•••...•••••. Obst Idem....... )-I~terí,a •.••••• Mérida •••••••• Otro .•....•• Vicente J.ovE.'zno Onaua •. : •..•.•..•• 'l3enana ..•.....•••• Huesca ••.. )-
, Vad-Ráa Otro .. : Jnan JaVIer Ferrer Broto Idem....... )-
Habana P Otro........ Benito Jimeno Elepur.... •.. Benaguacil........ Valeneia..... .. '
Caballería.•.••• \Villaviciosa •.•• Otro ••.•••.• Federico Jorrín del Campo .•..•..••. AstorizR .••..••••. León , »
Infalltería Baleares P Otro Lprenzo Juan Salas ~anacor : Baleares.... lO
lliem Príncipl'l Otro José Janasio Alvar.ez .•.•••...•. : •.. Reci~.......... .• Orense...... »
Voluntarios de San Cristóbal •••• Voluntw40•• Vicente Juan Martinez .•••••••.••.. » l).)
Reina Soldado José Unares Pérez VillilljOyOSR AliCllonte.......
, Princesa Otro•..•... .- Joaquín Lloréna García Caudete Albe.cet&.... .)
?J9.ragoza.. • •• •• Otro .•...••• Gumersindo López García • • • • • • • ••. Villarejo•••••••••• Cu.enea...... o.
yalencia Sargento Andrés López Fernández Zamora Zamora..... )
.:tafaale i i~uchana •••••• , Corneta ..•• Juan I,earte Be~~al •..•••••.••...•• Monterde........... ZIlragosa.... )
r a...... Constitnción Soldado ..... JuaJ1 Losa Mesa ..... .. • .. ... ..... lyIálaga............. Málag1i ..... )
~oledo Otro••.....• Juan León García••..•..••.••••..•• fi)liete .•••..••••••. Burgos...... .)
Burgos Otro Marcelino López Varelll Barcia Pontevedra.. ll.
GlI.rellano••.•.. OlIO •••••••• ~enito Lonreiro Iglesias ....•....••• Ordll.na ••••••••••. COlufia..... )
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']> ) ) 1 28 mayo .... 18971 Formesa .•••••.• " 'Bantiagode Cuba
l) » ) 1 6 agosto ••. 1897 yaza ............. Idem.
» ) ) 1 14 ídem .... 1897 Manzanillo.••••••. Idem.
l) ) 1 ) 21 ídem .... 1897 Cienfuegos ...•.••. Santa Clara.
» » 1 » 21 ídem .••• 1897 Trinidad .......... Idem.
.» » 1 » 20 ídem .... 1897 Sancti.Spírítlls •••. Idem.
) » ) 1 24 ídem .... 1897 Camp.o El Maja .•• Idem.
l> » 1 » 12 ídem .... 1897 Reforma......•••. Puerto Príncipe
) » 1 » 17 ídem .... 1897 Pinar del Río.••..• Pinar del Río.
) ) » 1 22 ídem .... 1897 Idem ...•.•..•...' Idem.
» » ) 1 9 sepbre .•• 1897 Ingenio Las Canas. SantiagodeCnba
» ) 1 ) 21 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus .... Santa Clara.
» » ) 1 14 ídem •••• 1897 Habana ••••.•.•.. Habana.
l) »
"
1 12 ídem .... 1897 Idem.••.•...•.•.. Idem.
) » 1: 1 19 ídem .... 1897 Idem ........ , ..... Idem.
) ) » 1 19 ídem .... 1897 Idem .•..•••.••... Idem.
» » ) 1 10 ídem ••.. 189': Idem ...•..•....•. Idem.
) » 1 » 14 ídem .... 1897 Idem ••••••...•••. Idem. ~
1 1ó ídem ..•. 1897 Idem ••....•.••••. Idem.
~
) ) »
) , ) 1 18 ídem •••. 1897 Santiago de Cuba •. Sa:p.ttago de Cuba i) » 1 » 10 ídem •••. 1897 Santa Olara ........ Santa Ulara.
» l> 1 » 18 ídem .... 1897 Ciego de Avila.••.. Puerto Príncipe. ".....o
l) ) ) 1 16 ídem .... 1897 Idem ...•••.•..•. : Idem.
]> ) 1 , 15 ídem .... 1897 Tdem ••.•..•••...• Idam. ¡.L00>
) » 1 )) 10 ídem .... 1897 Hulguín ..•.....• , Santiago deCuba cP
» » 1 » 14 ídem .•.. 1897 Idem •••••.••.•.•• Idem.
<»
» ) » 1 16 ídem .... 1897 Manzanillo ...•.•.. Idem.
» » » 1 10 ídem ••.. 1897 Idem ........•.••. Idem.
:1> l> 1 » 16 ídem •... 1897 Sagua la Grande•.. Idem.
) b » 1 11 ídem .... 1897 Pinar del Río .•..• Pinar del Río.
» ) ) 1 18 ídem •... 1897 Candelaria .•...•.. Idem.
) » » 1 12 ídem ..• , 1897 Oienfuegos......•. Santa Clara.
)
"
l> 1 14 ídem .... 1897 Trinidad.......... Idem.
» ) ) 1 17 ídem .... 1897 Casilda........... Pinar del Río.
) » » 1 14 ídem .... 1897 Veguitas.......... Habana.
l'> » 1 » 11 ídem .... 1H97 Bahia Honda, ..... Pinar del Río.
) ) 1 ) 13 ídém ..••. 1897 Cumanayagua•.... )
» ) » 1 15 ídem .... 1897 Habana ••••..••••• Habana.
» ]> 1 l'> 20 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .. Santiago de Cuba
) » ) 1 20 íde.rn .... 1897 Ciego de AviIa..... Puerto Príncipe.
I » :b 1 14 ídem .... 1897 rdem ••.••.••..•.. Idem.
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Asia Soldado.~•.. 'Antonio López Plaza .••........•••• Escatrón.••.•••••. Zaragoza•.•.
Unión Otro ..•. ~ AI~jandroLilCabe Pinillos.••••..•.. Lema Navarra••••.
Idem '" o'••••• Otro••....... Esuperio López Urzarriqui. .••••..•. Urzainqui •••••••• Idem •..••••
j~ntequera.~••.. Otro Gregorio Latorre Antolín Pefillrroya Terne!. •...
1 f t ía ~ataluña.... o.' .' Sargento •.•. Vicente Lozaya Sobrino ...•.•..•... Córdoba ••.••••••. Córdobs, ••.•
n an er " Barcelona. •..•. SOldlllao MalQuel Lázaro Mu:ll.oz Teresa Camellón .
[dem.. o Otro Juan Lepez Mufioz Sa1ies Cuenca •••..
Reus . o.·••••••• Otro •..•..•.. DioRisio López López....••.••.•.•.. S. Miguel del Monte Lugo ••••. '.'
Valllldolid Otro......... Cami'le López Díaz Ferrol............ [dem .
Idem Otro Eduardo Lorenzo Fernández S.ManueldeKerdán Idam •.....•
Caballería ••••• ¡Rey • ',' ; .• : .•.. C~bo •....•. EmUio López Man.zanares.•.••.••.•• Alcal~•..•.•••..•. Madrid ..••.
Idem ~ Hernán Oertés.. So:ldado Justo López PalaclOs CasarIUbios Toledo .
Luchana Otro Ramón Lombarte Bionel. Barcelona Barcelona .
San Qu.intín Otro ..'fosé López Cerdán Almansa Albacete .
)Gerona ••...••• Otro .•.•..• , Joaquín Lechota Urrenchaga Kabano..•••••.•.. Navarra ••••Infanteria•••••• Constitución ..• Obo .•.....• Rifas Lusabal Errizarri •.......... " Irllfell ....•••••••• Idem .•.•••.
IPríneipe Otro Mantlel Lemó . ) »
Lealtad•••..... Otro Mat-eo López Alvarez •.......••••••. Campafiada.1 ••••• León •..•••.
Gerona..•••.... Otro••....•. Juan Lario Andrea.. .••••••••. .•••• » ]>
Primer tercio.(le guerrillas Movilizado .. Manuel López Neve.s Vicestona Corufia •..•.
Infantería \LUZÓn .1 Soldado ..••• Florentino Luarte JliIontes " , Nilona Alav1t .•..•.
Idem Garellano Otro ...•.•.. Ant·onio Lonsón Pach~co Santonge Pontevedra .
Ingenieros Fel'rocar'l'iles .. , Otro ...•.•.. ·Guillermo López Matute Gumieles Logroño .
/
GarelllmO•..•.. Otro Pabilo López Martos ) . :b
8icilia Obro José López Gil Elda , AlicS/nte .
Mal'ina ütrl} ..•..••. · JeslÍs López Calvo Cambre Coruña .
BU:l:a Olro Perfecto López Fernández .••.....• , Orense .•.•••.•••. Orense .
T!'abellaiCatólica Obo ' Fernando López Orfiz Cavillejos Sevilla .
Zaragoza Otro•.....•. Antonio LanBadE'ra Tisón...•.••.... Villarrubia••••.••• Toledo••.••.
Valladolid Otro•...•.•. Amll.deo López Gómez . .. . .••. . .•. . . ]> )
Infantería•••••• \Aragón __ ....•• Cabo ,José Linares Jimeno Sueras Castellón •..
Burgos Boldeado , José López Incógnito Lompazo Lugo .
Alcántara.· Otro......•.: Juan Lorenzo.Lópe:l: ....•••••......• S:lnta María..••... Idem .
Idem Otro.•.•...•. Manuel Lagina Papel. ..•••..••... " Montaner...•••... Lérida •.••.
IBabella'Católica Otro -Gregario Letllrio Aranguren Vergara Bilbao ...•..
Canarias.. Corneta Rnfilllo López Torrejón......•••.•••. Cafiaveral. ...•.... Cáceres .•.•. ·
:lBurgos Soldaalo !wnuel León &tnchez. » )
dnfante Otra Luis Llanes Solsona.••• , Mollerusa•. H' , Lérida ..
lngenieros •••••¡zap. Minadores. Otro Rafael Lucas Tabernero: ., Guadalajara Guadalajara.
'Imantería.••••• Alfanao XIiI: .. Otro..• 4 ••••• Justo Llodrá Vidal ..•••.•..•.••••.. Tochua .....•.•••. Alicante .••.
Ingenieros ••••• 'Zap. Minadores. Gtro Pedro Lluma Lluma Ridons Tarragona•..















Madrid U de agosto d4:l 1898. El SubsecretarIo interino.
Hernández







O&RAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL cOlARlO OFICIAL- y cCOnCCION LEHISlATlVA-
'1 cuyos pedidos han de •dirigirse al Administrador.
Del afio 1876, tomo 3.°, á 2'60 pesetas.
Del atio 1886, tomos 1.0 y 2.(}, á ~ íd. íd.
De los afi01l1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada;
podrán. hacerlq aponando 5 pesetas mensuales.' .' .
Se admiten. anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A 10sanuncianteS"que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. ,
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se tlompre suelto, 'siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasadoi,á 50 íd.
L&s sl1bscripciome8 particulares podrán hacerse en la forma siguiente: . "
V' A la Oolección Legislati'Sa, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de at:10.
2.80 Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. . ." ';"
3.a Al Diario OfiCMZ y Oolección LegislatifJa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en" cua.lquiex tli':'
mestre y á la (JoZeccifm legisTn,ti'IJa en primero de afio. ,
Todas las subscripciones da.rán comienzo en principio de trimestre natural, sea. cualquiera la fecha de su alt.,
dentro de este pe~íodo. . '.'
Con la LegisTn,ción corriente se distribuirálla correspondiente á otro afio de la. atrasada.
. ': En Ultramar los preciol!l de subscripción serán el doble que en la Península.
!";,:;:~;. Los pagos han do verificarse por adelantado.
t::-:.~. Los pedido~ y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y Ooleccifm LegisZatitJa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d. Infanteria, CabaJ.leria, ArtiUeria, Ingenieroll '1 Admlnlstraolón KUlta.r.
Áprobado por real decreto de 2'1 de octubre de 189'1.
1
Be halla á la venta, al precio'de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María. Oristina para. huérfanos de la Infanteria,
esmblecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada'm impresión, Be halla á la venta en el1lt$ Administración y en casa de los se:t1ores IDjo/!l de Fernánd01
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de lo!! Ouartales
generales. . . . '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor GeI1erat, las de los se:t1ores OoroneleG, (108
Beparacién ]lor armas y cuerpos, y después la eIlcala general por el orden de antigttedad que cada uno tiene ea l!U
empleoJ y va precedido de la resetl.a histórica y organbilftaión actual del Estado Mayor General y de un eztracto coma
pleto de las dispOliciones que se hallan en vigor sobre las materias que afeéian' en toda¡ las situaciones que tengBD
los sdores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la peninsula y 5·en Ultramar~
© Ministerio de Defensa
